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大 正 1 1 午 H j 」 2 0 H  ア メ リ カ 介 衆 武 ν 川 州 オ ー ク ラ ソ ド Π 升 二 出 生 。
( 昭 和 7  午 4  刀 帰 1 司 )
1 . 略
昭 和 1 6 年 3  打
昭 和 1 9 年 9  "
川 何 也 3 年 9 j j
昭 和 2 4 年 1 0 乃
大 原
歴
新 潟 県 立 長 師 1 ' ・ 1 ・ , 学 校 卒 業
松 木 商 等 学 校 理 乙 卒 業 , 東 北 火 学 武 学 部 入 学
東 北 大 学 医 学 部 卒 業
東 北 大 学 氏 学 部 附 属 矧 発 で イ ソ タ ー ン 修 了 , 第 7 回 医 帥 山 家 試 験
介 格
東 北 大 第 二 外 科 入 1 , ) ( 性 重 次 教 授 に 帥 斗 D
東 北 大 文 部 教 竹 助 手
か り オ ア 基 金 に よ り ア メ リ カ 介 衆 凶 コ ロ ソ ビ ャ 大 学 外 科 に 心 臓 血 管
タ 仟 斗 研 究 の た め 1 5 力 打 川 ] 容 1 学 ( H u m p h r e y s ,  M C A l i s t e r ,  D e t e r l i n 宮
子 刈 受 ら に 陶 汚 D
学 位 i 命 文  1 - A n  E x p e r i n l e n t a l  s t u d y  t o  l n c r e a s e  B l o o d  s u l ) 1 〕 1 y  t o
A n , 1 S d l e m i C  入 l y o c a r d i u n ) 、 1  マ ニ " 医 C デ : 博 _ 上 」 受 勺 ' ・ ( ↓ l i 』 ヒ 大 )
ア メ リ カ 介 衆 岡 へ 心 贈 d [ 1 管 外 利 俳 究 の た め  U C L A  外 科 に 2 年 闇 出
ヲ 長 ( 上 o n g m i r e ,  M a Ⅱ o n e y  教 授 ら に 1 師 小 : )
ア メ リ カ 合 衆 川  B a y l o r  大 学 外 , Ⅱ こ 心 ゛ 歳 血 省 ψ 仟 * 肝 究 の た め 1 年 間
Ⅱ 野 長 ( D e B a k e y ,  c o o l e y ,  c r a w f o t d ,  M o r r i S  教 1 受 ら に 削 1 吋 D
東 北 大 学 諧 師 ( 医 学 部 附 属 病 院 )
来 京 , ル 1 際 外 科 学 会 日 木 部 会 , 第 1 2 回 総 会 で 講 演
モ ス ク ワ 1 ] 引 染 夕 仟 斗 学 会 , 映 1 山 i に よ る , 溝 演
央 京 , 第 1 回 世 界 核 医 学 会 で ' 満 演
東 京 , 第 1 0 同 N 1 際 脈 管 学 会 で 司 会 淋 演
広 島 , 広 島 l k 1 際 り ソ , ξ 会 議 で 司 会 泌 演
1 川 ド イ ツ 第 4 回 1 Π 際 キ ニ ン シ ソ 求 ジ ウ ム で 講 演 ( マ イ ソ ツ )
ギ リ シ ャ 第  1 回 M . E .  D e B a k e y 1 叫 際 心 ゛ 歳 l m 管 外 利 ・ 学 会 で 引 会 諧 演
( ア テ ネ ) 併 伊 検 療 状 況 祝 察
昭 和 2 4 年 1 2 打
昭 和 2 5 年 5  打
昭 和 2 6 年 7  刀
昭 禾 鳴 0 年 4 月
昭 和 3 3 年 9 乃
川 仟 四 5 年 7 月
昭 和 3 7 午 9  打
昭 和 4 0 年 1 0 刀
昭 和 4 6 午
田 { 和 4 9 午 1 0 月
昭 和 5 1 年 8 月
呪 何 備 1 午 9 打

















モナコ第5回 ME. DeBakey 国際外科学会で講演(モソテカル
ロ),英仏医療状況視察,
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Ohara l. Deterling R.A.Jr. Heterogra丘 in Deter]ing R.A.Jr. Trans・
Plantat]on of B]ood vessels, Transplantatjon of Tjssues (ed..peer L
A.) The wj]]jams wjlk]ns co., Baltjmore, PP.336,369,19諦
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World who's whoin science, Marqu]s who's who lnc, chicago,Ⅱ1
U.S.A, P.127フ,1968
Syndrome de Budd・chiar〕, Nouveau Tra北e de Technj-
(eds, pate] J. and Leger L.), Masson C祀, parjs,
O h a r a  l . :  T h e  l n t e r a c t i o n  o f  K a l ] ] k r e i n  w l t h  u r o l u n a s e  ] n  p e r ] p h e r a l
C i r c u ] a t o r y  D i s o r d e r s .  A  M j c r o - c i r c u ] a t o r y  o b s e r v a t i o n ,  K i n i n s ・ 1 1
B j o c h e m i s t r y ,  p a t h o p h y s j o ] 0 宮 y  &  c l j n i c a ]  A s p e c t s  ( e d s .  F u j i i  s . ,
M o r i y a  M .  a n d  s u z u k i  T . ,  P ] e n u m  p r e s s ,  N e w  Y o r k ,  P P . 5 2 1 ~ 5 2 8 , 1 9 7 9
大 原 羽 上 血 管 疾 患 の 診 断 と 治 療 の 要 点 , 日 本 医 師 会 氏 学 講 座 , 金 原 出 版 , 東 京 ,
1 0 5 ~ 1 1 5 頁 , 1 9 7 1
7
E v a l u a t j o n  o f  p e r j p h e r a l  c i r c u l a t i o n  b y
S h i d a  H .  a n d  o h a r a  l
A n g i o s c i n t i n g r a p h y ,  A n g i o g r a p h y  /  s c i n t i g r e p h y  ( e d .  D ] e t h e ] m  l " . ) ,
S p r ] n g e r  v e r } a g ,  B e r l ] n ,  P . 3 8 6 , 1 9 7 2
O h a r a  l .  N a k a m u r a  M .  a n d  s a w a i  Y . :  E v a ] u a わ o n  o f  p e r ] p h e r a l
C i r c u l a t j o n  w j t h  1 1 3 1  M i c r o s p h e r e  u s i n g  D 喰 i t a l  c o m p u t e r  w i t h  s p e c i a ]
R e f e r e n c e  t o  t h e  E f f e c t  o f  E s b e r i v e n  a n d  T h e o e s b e r l v e n ,  p r o c .  T h e  F ] r s t
W o r l d  c o n 号 r e s s  o f  N U C ] e a r  M e d j c i n e ,  T o k y o ,  o c t . 1 9 7 4
大 原 劉 上  X 線 写 真 集 血 管 撮 影 , 日 本 シ ェ ー リ ン グ 社 , 5 月 , 1 9 7 5
図 5  P . 2 能図 3  P 、  2 7 9





T h e  E H e c t  o f  K a Ⅱ l k r e j n  o n  B o d y  F ] U ] d  c i r c u l a t i o n  j n
O h a r a  l
K i n i n o g e n a s e s - K a 1 1 i k r e i n  ( e d .  H a b e r l a n d  G . L . ,  R o h e n  J . W .  a n d  s u z u k j
T . ) ,  F . K .  s c h a t t a u e r  v e r l a g ,  s t u t t g a r t , 3 2 1 ~ 3 3 1 , 1 9 7 フ
大 原 至 上 四 肢 の り ン パ 浮 腫 の 治 療 , 現 代 外 科 学 大 系 ( 年 刊 追 補 ) 1 9 7 フ - D ,
中 山 書 店 , 東 京 , 1 5 5 ~ 1 7 4 頁 , 1 9 7 フ
大 原 至 1 上  A .  s e c o n d a r y  ] y m p h e d e m a  a 3 2 4 ~ 1 3 2 7 頁 ) ,  B . り ン , ぐ 浮 腫 の 手 術
療 法  a 3 2 8 ~ 1 3 3 1 頁 ) , 外 科 診 療 Ⅱ , 六 法 出 版 , 東 京 , 1 9 7 8
大 原 詞 上 り ン パ 管 疾 患 , 血 管 の 外 科 , 新 臨 床 外 科 全 書 1 5 Ⅱ ( 中 山 恒 明 , 榊 原 仟 監
修 ) , 金 原 出 版 , 東 京 , 1 9 7 ~ 2 1 4 頁 , 1 9 7 8
大 原 到 : シ ャ ワ ー ・ エ ン ボ リ ス ム , 今 日 の 臨 床 外 科 , 第 1 2 巻 , メ ジ カ ル ビ ュ ー 社 ,,






O h a r a  l . :  T h e  E f f e c t  o f  K a ] 1 i k r e j n  o n  B o d y  F ] u i d  c i r c u ] a t i o n ,  T h e
4 t h








































An operatlon for lntrarena] Arter]0-venous
Diss cting Aortlc Aneurysm (mov]e).1969
4英
文
A n  E x p e r i m e n t a l  S 加 d y  t o  l n c r e a s e  B ] o o d  s u p p l y  t 0  < n
O h a r a  l
I s c h e m i c  M y o c a r d u u m ,  p a r t  l .  A n a t o m y  o f  B ] o o d  v e s s e ] S  ] n  c a n ] n e
H e a r t ,  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 6 3  ( 2 - 3 ) :  M 5 ~ 1 5 1 , 1 9 5 6
2
A n  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  t o  l n c r e a s e  B l o o d  s u p p l y  t o  A n
O h a r a  l
I s c h e m i c  M y o c a r d i u m ,  p a r t  n .  s u r g i c a l  p r o c e d u r e s  t o  l n c r e a s e  B ] o o d
S u p p l y  t o  a n  l s c h e m ] C  M y o c a r d i u m ,  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 6 3  ( 2 - 3 )
1 5 3 ~ 1 6 9 , 1 9 5 6 .
3
O h a r a  l .  a n d  s a k a j  T . :  c a r d i o v a s c u ] a r  R e s p o n s e s  D u r j n g  l n t e r r u p t l o n
O f  t h e  T h o r a c j c  l n f e r i o r  v e n a  c a v a  :  A n  E x p e r ] m e n t a l  s t u d y ,  T o h o k u  J
E X P .  M e d . 6 6  a ) : 7 9 ~ 9 0 , 1 9 5 7
4
O h a r a  l .  a n d  s a k a ]
W ] t h  v a n o u s  B l o o d
5
O h a r a  l .  a n d  N a k a n o  s
R u p t u r e
( A m y ] a n ・ p o l y e t h y ] e n e  T u b e ) ,  R e p o r t
S t u d j e s ,  A r c h .  s u r g . フ フ : 5 5 ~ 5 9 , 1 9 5 8
6
T . :  T r a n s p l a n t a t i o n  o f  t h e  L a r g e  v e n o u s  s y s t e m
V e s s e ]  s u b s t 北 U t e s ,  s u r g e r y  4 2  ( 5 ) : 9 2 8 ~ 9 3 5 , 1 9 5 7
O h a r a  l .  a n d  T a n n o
T o r t u o u s  T h o r a c 〕 C
N u c l e a r  M e d 、  8 0  ( 2 )
7
O h a r a  l . ,  o k u y a m a  H . ,  o h a r a  G .  a n d  s h j m a d a  T
B y o  ( T U ] a r e m i a  i n  J a p a n )  w l t h  a n  A b d o m m a l
R e p o r t  o f  o h a r a  H o s p i t a ] Ⅱ ( 1 ) : 1 2 ~ 1 5 , 1 9 5 8
8
A . :  A b r m a l  M e d i a s t j n a ]  s h a d o w s
A t a ,  A m ,  J .  R o e n t g e n o ] . ,  R a d
2 3 1 ~ 2 3 6 , 1 9 5 8
O h a r a  l
S p o n g e
A r t e r l a ]
1 9 5 8
A o r t i c  T r a n s p l a n t a わ o n  w l t h  s ] ] ] c o n e
C O ] 1 e g e  o f  s u r g e o n S  3 2  ( 3 ) : 2 6 2 ~ 2 6 7 ,
T a n n o  A .  a n d  s a k 幻  T . :  A n  E x p e r i m e n t e l  s t u d y  o n  p o ] y Ⅵ n y ],
G r a f t s  ( ] v a ] o n  a n d  p o l y Ⅵ n y l  F o r m a D  T r a n s p l a n t e d  i n t o
D e f e c t  w l t h  a  c a s e  o f  c ] j n j c a ]  A p p l j c a わ o n ,  A n g ] 0 ] o g y  9 : 1 2 9 ,
< r t e n a l
a  c a s e
9 O h a r a  l
R u b b e r
1 9 5 9
P l a s t ] c  p r o s t h e s ] S
a n d E x e ] m e n t a l
1 0
T a n n o  A .  a n d  s a k a j  T
,
T u b e s ,  J . 1 n t e r n a t j o n a l
A  c s e  o f  Y A T O ・
A e u r y s m ,  A n n u a ]
O h a r a  l
R e p o r t ,
R j g h t  A o r t i c  A r c h  s j m u l a t j n g  M e d i a s t ] n a l  T u m o r ,  A  c a s e
D j s  c h e s t  x x x v : 6 6 1 ~ 6 6 4 , 1 9 5 9
C u s e d  b y  t h e
T h e r a p y  a n d
?
5Ohara l. and lto K.: Blood pressure changes F0110wing c]amping and
Declampjng of the Lower Abdominal Aorta. Exper]menta] and c]]mcal
Observatjons, Tohoku J. EXP. Med.,79:401~413,1963
Ⅱ
12 Ohara l., ouchj H. and Takahashj K.: A Bypass operation for occlu-






Ohara l. and saso s.
{ r K]nked lnterna] carotid
84:137~143,1964.
,






Inlralum]nalOuchj H., ohara l. and K ]]ma M
Comp]ete]y Djsrupted lntima : An unusual Form of
Injury, SU鴫ery 57 (2):220~224,19紡
16
Iw buchj T. and suzukj
Port]on of the vertebral
,
Ohara l. and Kijima M.: Anticoagulat ve ActiV北y of
Intramuscu]ar Appljcation, Tohoku J. EXP. Med.88
17
Impr vement
A tery ln an
Suzuki J., Takaku A., Hori s., ohara l. and Kwak R.: spasm of the
Cervical portion of the carotid Artery and lts surgical Treatment, J.
Neurosur容. XXV11(NO.2):94~101,1967
Ohara lTreatment of periphera] vascular Djs]ases W北h Ang]nin





Art y, v sc, D]seaseS 2
19 Ouchj H. and ohara l.: Extracran]a] Abnorma]]ties of the vertebra]
Artery Detected by select]ve Arterjography, J. cardiovasc. surg.9
(NO.3):250~261,1968
Ohara l. and ouchi HPer]phera] AneurysmsTreatment
Jap. Art. org. TlssueS 5React]ons,Comp]icated w]th lnflammato y
(2):147,19朋
Ohara l. utsumj N. and ouchi H.: Resect]on of Extracran]a] 1nternal」








O h e r a  l . , 1 W a b u c h i  T .  a n d  Y a e g a s h i  s . :  A b n o r m a 1 1 y  T W ] s t e d  c e v l c a l
I n t e r n a l  c a r o t j d  A r t e r y ,  p r o b a b l y  c o n g e n 北 a ] ,  v a s c ,  s u r g . 3  ( N O .  D
1 ~ 9 , 1 9 6 9
2 3 O h a r a  l
D i s c u s s j o n
( S U P P ] .  D
2 4
A  p a t h 0 1 0 g i c e l  s t u d y  o n  A m p u t a t e d  L e g s  D u e  t o  A r t e r l a ]
O h a r a  l
O c c l u s i v e  D i s e a s e ,  p r o c .  p e r i p h e r a ]  v a s c u ] a r  D j s e e s e s  ( e d s .  K a m i y a  K
a n d  M i s h j m a  Y . ) ,  P P . 1 1 ~ 1 5 , 1 9 6 9
S u r 宮 i c a l  T r e a t m e n t  f o r  B u d d ・ c h ] a r i  s y n d r o m e  ] n  p a n e l
B u d d 、 c h i a r i  s y n d r o m e ,  A c t a  H e p a t 0 1 0 g l c l e  J a p o n ] c a  l o
1 9 4 ~ 2 0 0 , 1 9 6 9
2 5 O h e r a  l .  a n d  o u c h i
I n t e r n a t 】 o n a ]  s u r g e r y
2 6
S u r g e r y
O h a r a  l
S e q u e l a e  F 0 Ⅱ O w l n g
C a r d ] o v a s c .  s u r g . 1 1
2 7 O h e r a  l .  a n d  l w a b u c h i  T ' :  T r a u m a t ] C  A r t e r ] o v e n o u s  F ] s t u l a  o f  t h e
R j 号 h t  c o m m o n  c a r o u d  A r t e r y  a n d  l n t e r n a l  J u g u ] a r  V 剖 n  s u c c e s s f u ] 1 y
T r e a t e d  b y  v a s c u ] a r  R e c o n s t r u c t i o n  u n d e r  H y p o t h e r m ] 日 ,  v a s c .  s u r g . 4
( N O . 1 ) : 5 4 ~ 6 2 , 1 9 7 0
A r t e r j a l  R e c o n s t r u c t j o n  w ] t h  v e l n  G r a f t s ,
( N O . 5 ) : 3 認 ~ 3 6 4 , 1 9 6 9
O f  t h e  c e r v j c a ]  c a r o t i d  A r t e r y ,  N e u r 0 1 0 g ] c a l
U n i ] a t e r a l  o c c ] u s i o n  o f  t h e  c a r o t i d  A r t e r y ,  J
1 7 5 , 1 9 7 0
2 8 S h i d a  H .  a n d  o h a r a  l .
M a c r o a g g r e g a t e d  s e r u m
1 9 7 0
2 9
O h a r a  l .  a n d  T e n e ] c h j  N
W ] t h  p n m a r y  L y m p h e d e m a
1 9 7 3
3 0
O h a r a  l .  a n d  M a t s u o k a  T
T h r o m b o e m b o l i s m  ] n  t h e
1 1 2 : 2 1 3 ~ 2 2 4 , 1 9 7 4
S t u d y  o n  p e r ] p h e r a l c ] r c u ] a t ] o n  u s ] n g  l
A ] b u m j n ,  T o h o k u  J 、  E X P .  M e d . 1 0 1 : 3 1 1 ~ 3 1 6 ,
3 1 O h a r a  l .  N a k a m u r a  M .  a n d  s a w a 】  Y . :  E v a ] u a t ] o n  o f  p e n p h e r a l
C I C U ] a t i o n  w i t h  1 3 1 1  M i c r o s p h e r e  u s i n g  D 】 g ] t a l  c o m p u t e r  w 】 t h  s p e c ] a l
R e f e r e n c e  t o  t h e  E f f e c t  o f  E s b e r 】 v e n  a n d  T h e o e s b e r ] v e n ,  p r o c .  T h e  F ] r s t
W O ] d  c o n g r e s s  o f  N U C ] e a r  M e d i c ] n e  T O ] く y o  p p . 1 0 7 0 ~ 1 0 7 1 , 1 9 7 4
L y m p h a t i c o v e n o u s  A n a s t o m o s i s
T a r d a ,  A n g i 0 1 0 g y  2 4  ( N O . 1 1 )
,
U r o n a s e  s  a  c ] o t  L y s 】 S  A 芸 e n t  f o r
L o w e r  E x r m ] t i e s ,  T o h o k u  J .  E X P
] n  A  c a s e
6 6 8 ~ 6 7 4 ,
A c u t e
M e d
? ?
7Sasakj H., ouchj H. and ohara l. Histopatho]ogical and Experimental
Study on the Genesjs on Aneurysmal Formation F01]wing Transplanta-
tion of vascular prosthesjs, proc. The x lnternationa] congress of
Angl010gy Tokyo,1976
Ohara l.: Evaluation of penpheral vascular lnsuffjciency by Measure・
ments of M]croc]rcu]at]on, Exper]menta] and C11n]cal, proc.1nter-




34 Ohara l.: The E丘ect of Ka]]ikrein on Body F1田d circu]ation, in
K]nin0曾enases・Ka11jkrejn (ed. Haber]and G.L., Rohen J.W. and suzuki
T.) F.K. schattauer ver]a宮, stuttgart, PP.321~331,197フ
35.Ohara l.: The lnteractjon of Kal]ikrein W北h urokinase in peripheral
Circu]atory Disorders、 A Microcirculatory observation, Kinins一Π
Biochemistry, pathophysi010gy & clinical Aspects (eds. Fujii s.,
Moriya M. and suzukj T.), plennum press, New York, PP.521~528,
1979.
36 Ohara l.: The cicu]atory E丘ect of Drug on Lymphedema, Lympho]ogy
12 (NO. D :43~44,1979
Taguch] Y. ohara l. Kasai M. and lnaba H.: C]inical APP]ication of
Argon Laser lrra山atjon for the patients W北h D玲turbed per]phera]
Circulat]on,日本レーザー医学会誌,4 a):189~190,1984
37.
8和 文 論 文
a
年 代 順
石 川 義 信 , 米 沢 利 英 , 大 場 直 人 , 橋 本 信 , 大 原 到 , 南 城 永 城 , 局 橋 希 一 , 大 原
梧 樓 : 両 側 開 胸 時 の 麻 酔 に つ い て , 臨 外 , 8 : 5 3 3 ~ 5 3 8 , 1 9 5 3
大 原 到 , 伊 藤 順 夫 : 淋 巴 性 甲 状 腺 腫 ( 橋 本 ) と  R j e d e 1 氏 甲 状 腺 腫 と の 中 間 型 に
就 て , 東 北 医 誌 , 娼 : 5 7 ~ 6 0 , 1 9 5 3
2
1 9 5 3
大 原 到 , 阿 部 啓 一 , 西 成 浩 : 頭 蓋 骨 補 形 術 の 2 例 。 メ タ ア ク リ ー ル 系 合 成 樹 脂
板 の 応 用 , 外 科 , 1 6 : 6 7 4 ~ 釘 6 , 1 9 5 4
堀 内 藤 吾 , 大 原 到 : 心 臓 蘇 生 術 一 特 に 除 心 室 細 動 器 に つ い て ー . 胸 外 , フ : 9 7 ~
1 0 1 , 1 9 5 4
大 原 到 , 原 和 久 : ポ タ ロ ー 氏 管 開 存 症 と 誤 診 せ る 大 動 脈 隔 壁 次 損 症 の  1 例 , 胸
外 , フ : 1 1 9 ~ 1 2 2 , 1 9 5 4
堀 内 藤 吾 , 大 原 到 , 宮 坂 裕 , 原 和 久 , 高 橋 希 一 , 藤 木 良 平 : 肺 門 部 侵 襲 と 循
環 呼 吸 陣 碍 : 胸 外 , フ : 8 3 8 ~ 8 4 0 , 1 9 5 4
大 原 到 , 菊 池 弘 一 : 前 癌 性 変 化 を 示 し た 胃 副 縢 の ・ 一 例 , 外 科 の 領 域 , 2 : 5 6 4 ~
5 6 6 , 1 9 5 4
大 原 到 , 高 橋 洋 三 , 金 子 保 彦 , 永 野 睦 夫 : 横 隔 膜 へ ル ニ ャ に 合 併 せ る 噴 門 癌 並 び
に 胃 潰 癌 の  2  例 , 賄 外 , 9 : 6 3 5 ~ 6 3 9 , 1 9 5 4
桂 重 次 , 大 原 到 , 堀 内 藤 吾 , : 心 臓 停 止 に よ る 脳 機 お 部 章 害 , 文 部 省 科 学 研 究 報
6  頁 , 1 9 5 4
Z と 1 仕
仁 」  1 ^ ,
大 原 到 , 菊 池 成 孝 , 新 津 勝 宏 : 巨 大 結 腸 症 の 2 例 , 直 腸 切 除 術 の 効 果 , 臨 外 , 9
2 0 5 ~ 2 0 7 , 1 9 5 4

















































1 9 5 8
堀 内 藤 吾 , 大 原 至 1 上 狭 心 症 手 術 に 合 併 せ る 心 室 細 動 例 , 臨 外 , Ⅱ a 3 )
0 1 6 . 1 9 5 6
大 原 至 1 上 研 究 者 へ お 願 い , 氏 界 展 望 第 2 号 : 3 月 巧 日 号 , 1 9 5 6
6
人 原
1 9 5 7
2
到 , 坂 井 毅 : 下 空 静 脈 移 植 に 関 す る 突 験 的 研 究 , 胸 外 , 1 0 ( フ ) : 3 備 ~ 3 7 2 ,
大 原 到 , 坂 井 毅 : 胸 腔 内 下 空 静 脈 遮 断 に 関 す る 突 験 的 研 究 , 呼 吸 と 循 環 ,
5 ( 4 ) : 2 9 5 ~ 3 0 0 , 1 9 郭
大 原 到 , 高 橋 孝 雄 , 坂 井 毅 , 大 平 光 夫 : 最 近 の 大 動 脈 瘤 に 関 す る 外 科 的 治 療 法 ,
日 本 臨 床 , 1 5 ( 8 ) : 1 4 8 5 ~ 1 4 9 1 , 1 9 5 7
大 原 到 , 石 橋 孝 雄 , 三 浦 辰 彦 : 上 行 大 動 脈 瘤 に 悪 性 腫 癌 が 合 併 し た と 誤 診 せ る 症
例 , 第 1 7 回 呼 吸 と 循 環 談 話 会 , 呼 吸 と 循 環 , 5 ( 6 ) : 4 2 7 ~ 4 2 8 , 1 9 5 7
大 原 到 , 石 橋 孝 雄 , 佐 藤 宏 , 赤 崎 兼 義 , 的 場 直 矢 : 廻 盲 部 に 発 生 せ る 原 発 性 小
腸 癌 の 一 部 j 検 例 , 診 断 と 治 療 , 4 5 ( 3 ) : 8 3 ~ 8 7 , 1 9 5 7
大 原 至 1 上 新 し い 医 療 の 普 及 に 伴 う 悩 み , 日 本 医 事 新 都 ,  N Q 1 7 2 8 : 5 4 ~ 5 5 , 1 9 5 7
大 原 至 1 上 春 の 学 会 を 訪 ね て , 日 本 医 事 新 帳 ,  N Q 1 7 2 0 : 8 4 ~ 8 5 ,  1 9 5 7
大 原 至 1 上 ロ シ ャ に 於 け る 氏 師 , 日 本 医 師 会 雑 誌 , 3 7 a D  : 7 4 6 ~ 7 4 7 , 1 9 5 7
ド ル ッ ク レ イ 教 授 及 び シ ー ア 博 士
大 原 至 1 上 癌 治 療 に 対 す る 基 礎 的 研 究 の 二 ,
三 一
の 講 演 よ り ・ ー , 日 本 医 事 新 報 ,  N Q 1 7 5 3  』 8 ~ 5 0 , 1 9 5 7
3
4
1 9 5 7
5
6





1 9 5 8
2
到 , 蒔 苗 徹 : キ ュ ツ ト ナ ー 氏 病 の  2  自 家 経 験 例 , 外 科 , 2 0 ( 9 ) : 7 π ~ 7 8 1 ,
大 原 羽 上 代 用 血 管 の 現 況 と 今 後 の 問 題 , 最 辛 斤 医 学 , 1 3 ( フ ) : 1 8 4 1 ~ 1 8 4 6 ,








































窮上 George H. Humphreys Jr.教授,胸外,14:971,19釧大原
1 2
高 橘 示 一 , 大 原 到 , 沼 倉 元 彦 : 胃 の 良 性 肺 傷 一 特 に 組 織 学 的 所 見 よ り み た 外 科 f
術 の 適 応 一 , 臨 外 , 1 7 ( フ ) : 6 3 3 ~ 6 4 0 , 1 9 6 2
商 橋 希 一 , 大 原 至 1 上 胃 の ポ リ ー プ 腫 揚 , 日 本 咲 寸 i 新 報 ,  N Q 1 9 8 5  ( グ ラ フ ) ,
5  j 1 1 2 日 , 1 9 6 2
高 橋 希 一 ・ , 小 野 寺 時 夫 , 大 原 到 : 貞 件 耳 卜 腺 腫 揚 の 種 々 相 , 日 本 氏 ゞ i 新 穀 ,  N Q 2 0




1 9 6 2
大 波 勇 , 屯 谷 道 男 , 永 リ 捌 自 矢 , 大 原 到 : 甲 状 腺 烏 平 上 皮 癌 に つ い て , 癌 の 臨 床 ,
8  四 ) : 5 4 4 ~ 5 4 7 , 1 9 能
大 原 至 1 上 血 管 外 科 于 術 の 現 況 と 趨 勢 , 昭 和 3 7 年 度 日 医 医 学 講 習 会 , 医 学 書 院 , 東
京 , 2 5 頁 , 1 9 6 2
大 原 到 , 大 内 博 , 俣 野 一 一 郎 , 伊 藤 曜 ・ ・ : バ ッ チ を 用 い る 血 管 内 腔 拡 弧 丁 ● 桁 , ・ 予
術 , 1 6 a D  : 8 5 9 ~ 8 6 3 , 1 9 6 2
大 原 至 1 上 癌 患 者 に 真 相 を 告 げ る べ き か , ク リ ニ ッ ク タ イ ム ズ , 6 月 1  口 号 , 1 9 6 2
大 原 到 : 勇 気 か 幸 迎 か 子 術 を 成 功 さ せ る も の , 胸 外 , 1 5 ( 5 ) 念 3 5 , 1 9 6 2
大 原 到 上 ノ ー ベ ル 生 甜 ! 学 氏 学 賞 六  1 ' 年 史 の 教 訓 , 医 事 新 報 ,  N O . 1 9 9 4 : 5 3 ~ 5 5 ,










1 9 6 3
二 九 才 の 少 郁 , 机 木 会 雑 誌 , 6 j j 7 日 , 1 9 6 2
孤 独 の 星 , 瓢 木 会 雑 誌 . 3 月 2 1 日 , 1 9 6 2 '
大 原 到 , 高 橋 希 ' , 大 内 博 : 1 m 管 補 綴 修 後 術 ( p a t c h ・ a n g ] o p l a s t y ) に よ る 血
管 再 建 術 , 臨 外 , 1 8 ( 4 ) : 5 1 0 ~ 別 6 ,  1 9 6 3
大 原 到 , 高 橋 希 一 , 大 内 博 , 小 村 省 三 : 肝 静 脈 閉 案 を 作 う 肝 部 卜 大 静 脈 閉 塞 に












































大 原 到 , 河 村 基 , 折 居 俊 雄 : 逆 行 オ 生 カ テ ー テ ル 法 に 起 因 せ る 外 傷 性 大 腿 動 脈 瘤
の  1  手 術 治 験 例 , 外 科 , 2 7 a D  : 1 2 1 7 ~ 1 2 1 9 , 1 9 6 5
大 内 博 , 大 原 到 , 岩 淵 隆 , 鈴 木 二 郎 , 朴 沢 二 郎 : 椎 骨 動 脈 撮 影 に よ る 頭 蓋 外
異 常 所 見 に つ い て , 脈 管 学 , 5 : 1 3 0 , 1 9 6 5
佐 藤 定 見 , 大 原 到 , 阿 部 力 哉 , 後 藤 忠 司 : 外 傷 性 動 脈 損 傷 の 治 療 , 外 科 , 2 7 ( 3 )
2 4 5 ~ 2 5 2 , 1 9 6 5
2
3
1 9 6 5
大 原 到 , 木 島 三 夫 , 大 内 博 : 動 脈 閉 塞 に よ る 指 趾 乏 血 性 変 化 に 対 す る  B 2 3
( ピ リ ヂ ノ ー ル カ ル バ メ ー ト ) 療 法 , 外 科 , 2 8 a 2 ) : 1 2 7 4 ~ 1 2 7 8 , 1 9 6 6
大 原 到 , 木 島 三 夫 , 大 内 博 : 動 脈 閉 塞 に よ る 指 趾 乏 血 性 変 化 に 対 す る  B 2 3  療
法 , ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 報 告 集 ( 万 有 ) , 3 2 ~ 3 7 , 1 9 6 6  a  月 ) ,
大 原 至 1 上 急 性 末 梢 循 環 不 全 に 対 す る 低 分 子 デ キ ス ト ラ ン ・ デ キ ス ト ロ ン  A 一 の 臨
床 使 用 経 験 ,  D e x t r o n  文 献 集 ( 武 田 ) , 7 1 ~ 7 4 , 1 9 6 6 年 ( 大 阪 , 7  見 2 3 日 )
大 内 博 , 大 原 到 , 木 島 三 夫 : 下 肢 血 行 不 全 に 対 す る 腰 部 交 感 神 経 節 切 除 術 の 治




1 9 6 6
大 原 至 1 上 下 腿 静 脈 瘤 の 診 断 と 治 療 に つ い て , ヘ モ リ ン ド 学 術 講 演 会 集 ( 東 菱 薬 品 ) ,
1 1 5 ~ 1 2 0 .  a 0 月 2 5 日 , 1 9 6 5 発 表 ) , 1 9 6 7  (  2 月 )








到 , 大 内 博 : 動 脈 塞 栓 の 外 科 , 臨 外 , 2 2 ( 6 ) : 7 9 3 , 1 9 6 7
到 , 大 内 博 : ア ン ヂ ニ ン に よ る 四 肢 動 脈 閉 塞 患 者 に 合 併 せ る 難 治 性 潰 癌 の
四 肢 血 管 病 変 ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 穀 告 集 ( 第 Ⅱ 報 ) 万 有 , 1 9 釘 ( 2 月 2 5 日 )
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6
大 原 至 1 上 上 肢 血 行 不 全 に 対 す る 外 科 手 術 , 外 科 , 3 0 : 1 0 3 5 , 1 9 認
大 内 博 , 大 原 至 1 上  C o n r a x j n  L  ( 1 0 d a m ] d e ) に よ る 血 管 造 影 , コ ン ラ キ シ ン
文 献 集 , 8 2 ~ 認 , 1 9 6 8
大 原 劉 上 氏 局 の 今 日 , 瓢 木 会 雑 誌 , 1 9 6 8
人 原 至 1 上 血 管 外 科 の 展 望 , 瓢 木 会 雑 誌 , 7 月 , 1 9 6 8
大 原 至 1 上 反 抗 精 神 , 瓢 木 会 雑 誌 , 6 月 , 1 9 6 8
大 原 至 1 上 血 管 外 科 の 展 望 , 教 室 5 0 周 q 靖 己 念 誌 , 瓢 木 会 雑 誌 , 1 7 7 頁 , 1 9 6 8







八 電 樫 定 夫 , 後 藤 忠 司 , 大 原 到 , 岩 淵 隆 : 頸 部 内 頸 動 脈 屈 曲 異 常 例 , 脳 と 神 経 ,
2 1 a D  : 1 2 7 6 ~ 1 2 7 9 , 1 9 6 9
大 原 至 1 上 頸 動 脈 手 術 , 外 科 , 3 1 a D  : 1 2 6 8 ~ 1 2 7 5 , 1 9 6 9
大 原 到 , ア ル タ ミ ラ ノ ・ ホ セ , マ ロ ネ ー ・ ジ ェ ー ム ズ ニ 世 : 長 時 間 静 脈 一 動 脈 体
外 循 環 に 関 す る 研 究 , 日 外 会 誌 , 7 0 a 2 ) : 1 7 4 2 ~ 1 7 4 7 , 1 9 6 9
大 原 到 , 黄 振 地 , 大 内 博 : 横 隔 膜 直 上 に 発 生 し 九 胸 部 下 行 大 動 脈 瘤 に 対 す る
永 久 短 絡 術 に よ る 切 除 の 経 験 , 胸 外 , 2 2 ( フ ) : 5 2 1 ~ 5 2 6 , 1 9 6 9
大 原 到 , 大 内 博 : 解 雛 性 大 動 脈 瘤 を 合 併 し 九 腎 内 動 静 脈 瘻 の  1 手 術 例 , 外 科 ,
3 1 ( 8 ) : 9 4 1 ~ 9 4 4 , 1 9 6 9
大 原 到 , 大 内 博 : 四 肢 動 脈 閉 塞 症 に 合 併 せ る 難 治 性 潰 癌 の 治 療 , 特 に 外 科 的 治
療 に つ い て , 外 科 治 療 , 2 0 : 4 9 6 , 1 9 6 9 ,
大 原 到 , 大 内 博 : 解 解 性 大 動 脈 瘤 を 合 併 し た 腎 内 動 静 脈 瘻 の  1 手 術 例 ( 映 画 ) ,
日 本 語 版 及 び 英 語 版 , 1 9 釣















































1  9  7  1
大 原 至 1 上 阻 血 性 病 変 に よ る 難 治 性 潰 癌 に 対 す る ア ン ヂ ニ ン の 影 糾 第 8 回 国 立 病
院 ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 報 告 集 , 3 5 ~ 4 0 ,  1 9 7 0  ( Ⅱ 月 )
渡 辺 至 , 大 原 羽 上 阻 血 性 病 変 を 有 す る 切 断 肢 の 病 理 組 織 学 的 検 討 一 と く に F 腿




大 原 到 , 大 内 博 , 水 口 昇 三 , 沼 倉 元 彦 : B u e r g e r 氏 病 患 者 に 於 け る 血 管 造 影
所 見 , 日 本 医 事 新 報 ,  N Q 2 4 2 7 , 1 0 月 , 1 9 7 0
大 原 到 , 大 内 博 , 鈴 木 康 之 : 腹 部 大 動 脈 瘤 の 外 科 , 外 科 , 3 2 ( 8 ) : 7 8 4 , 1 9 7 0
千 葉 庸 夫 , 大 沢 一 郎 , 小 田 島 榮 作 , 大 橋 映 介 , 大 原 到 , 大 内 博 ● 貰 骨 下 動 脈 よ
り 総 腸 骨 動 脈 に い た る 解 際 封 生 大 動 脈 瘤 の ・ 一 例 , 外 科 , 3 2 a 2 ) : 1 2 0 3 , 1 9 7 0
大 原 至 1 上 子 ど も の こ と で 一 安 心 , い ず み , 1 2 月 , 1 9 7 0
大 原 至 1 上 賞 の 選 定 に っ い て , い ず み , 1 9 7 0
大 原 至 1 上 米 人 の ユ ー モ ア , い ず み , 1 9 7 0
大 原 到 : く す り の 名 前 , い ず み , 1 9 7 0
大 原 至 1 上 恩 師 の 顔 , ク リ ニ シ ア ン , 1 7  ( N Q 1 兜 ) : 1 9 7 0 ,
大 原 到 上 希 望 の 会 発 足 に よ せ て , 希 望 の 会 ( 仰 仟 1 」 号 ) : 2 ~ 4 , 1 9 7 0















羽 上 末 梢 動 脈 瘤 の 外 科 的 治 療 , 日 災 害 医 誌 , 1 9 四 ) , 4 2 6 ~ 4 3 1 , 1 9 7 1
羽 上 不 思 議 な 薬 , ウ ロ キ ナ ー ゼ , 日 本 医 事 新 報 ,  N Q 2 4 4 5 : 6 9 , 1 9 7 1
羽 上 頸 動 脈 体 腫 癌 , 外 科 診 療 , 1 3 四 ) : 1 0 6 1 ~ 1 0 6 7 ,  1 9 7 1














































種 市 襄 , 大 原 到 , 阿 部 力 哉 , 水 口 昇 三 : 原 発 性 り ン パ 浮 腫 に 伴 う り ン パ 管 静 脈 交
通 , 外 科 診 療 , 1 4 a 2 ) : 1 6 謁 ~ 1 6 4 2 , 1 9 7 2
大 原 至 1 1 : 腹 部 大 動 脈 瘤 の 臨 床 , 岩 手 県 立 病 院 医 学 会 会 報 , 1 1 ( N Q 2 ) : 1 4 2 - 1 4 6 ,




1 7 ( 4 )
大 原
1 9 7 2
1 3
到 , 水 口 昇 三 : ア ン ギ オ グ ラ フ ィ ン に よ る 血 管 造 影 の 使 用 経 験 , 日 独 医 報 ,
6 9 6 ~ 7 0 1 , 1 9 7 2
到 , 佐 々 木 久 雄 , 大 内 博 : 代 用 血 管 に 起 因 せ る 動 脈 瘤 , 臨 外 , 2 7 ( 5 ) : 6 8 7 ,
1 4 .
大 原 到 : 四 肢 動 脈 瘤 一 診 断 の 要 点 と 最 近 の 治 療 法 , 臨 床 外 科 , 2 7 a D  : 1 5 5 1 ~
1 5 5 9 , 1 9 7 2
大 原 到 , 立 木 槽 : 末 梢 循 環 障 害 の 診 断 一 色 素 希 釈 法 の 応 用 ,  M e d k a l  D 喰 e s t
2 1 ( 6 ) N 0 1 5 2 : 3 8 ~ 4 2 , 1 9 7 2
大 原 至 1 上 血 管 手 術 の 第 一 人 者 , ド ベ ー キ ー 教 授 の 裏 面 , 俵 事 新 報 ,  N Q 2 5 0 8  ( 5 月
2 0 日 号 ) , 1 9 7 2
大 原 至 1 上 セ ー ル ス マ ン 諸 君 に 望 む ,  F u j i 1 1 ( 8 ) : 4 , 1 9 7 2
大 原 羽 上 煙 草 の み は 甘 い も の が 好 き , い ぐ づ み , 1 9 四 ) : 9 月 1 日 号 , 1 9 7 2
大 原 至 1 上 変 幻 自 在 と い う こ と ,  M e d i c a l  D j g e s t  2 1 - 8 ( N Q 1 5 5 ) : 1 9 7 2
大 原 羽 上 む づ か し い 症 例 , 治 療 薬 報 ,  N Q 7 3 1 ( 8 - 9 号 )  1 9 7 2
大 原 至 1 上 故 武 藤 完 雄 先 生 を 偲 ぶ , 医 学 と 医 療 , 第 6 6 号 , 8 月 2 5 日 , 1 9 7 2
大 原 至 1 上 第  1 回 り ン パ 管 研 究 会 , 医 海 時 報 , 5 月 2 1 日 号 , 1 9 7 2
大 原 羽 上 恩 師 を 偲 ぶ , 日 本 医 事 新 報 , ジ ュ ニ ア 版 ,  N Q H 6 , 1 0 月 号 , 1 9 7 2



















































大 原 羽 上 最 近 の 血 管 病 の 話 題 , 希 望 の 会 , 4 号 , 3 ~ 4 , 1 9 7 3
蛇 口 達 造 , 大 原 至 1 上 脈 な し 病 の 外 科 治 療 の 問 題 点 , 臨 床 外 科 , 2 9 四 . 1 0 ) : 1 1 1 7 ~
1 1 2 1 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 四 肢 閉 塞 性 動 脈 疾 患 の 病 態 生 理 , 外 科 , 3 6 : 8 8 1 ~ 8 8 6 , 1 9 7 4 .
大 原 司 会 : 第 N 回 日 本 脈 管 学 会 ( 岡 山 ) 末 梢 動 脈 間 害 症 に 対 す る 血 行 再 建 術 の 適 応
と 予 后 ( シ ン ポ ジ ウ ム ) , 脈 管 学 , 1 4 ( 4 ) : 2 2 7 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 四 肢 閉 塞 性 動 脈 疾 患 の 病 態 生 理 , 治 療 学 的 考 察 , 外 科 , 3 6 ( 9 ) : 8 8 1 ~
朋 6 , 1 9 7 4
鈴 木 博 , 大 原 窮 上 職 業 性 慢 性 外 傷 に よ る 桃 骨 動 脈 瘤 の 1 治 療 例 , 一 静 脈 移 植 に
よ る 血 行 再 建 一 , 外 科 治 療 , 3 0 ( 2 ) : 2 3 1 ~ 2 3 2 , 1 9 7 4
阿 部 力 哉 , 大 原 窒 上 下 肢 の 一 次 性 り ン パ 浮 腫 に 対 す る 根 治 的 切 除 后 皮 膚 移 植 の 手
術 法 ( c l a r ] e  法 ) に つ い て , 手 術 , 2 8 ( 2 ) : 1 2 1 ~ 1 2 5 , 1 9 7 4
大 原 翌 上  I s o p a q u e  ( 3 7 0 お よ び U の に よ る 四 肢 血 管 造 影 , 臨 床 放 射 線 , 1 9 : 2 1 3
~ 2 1 9 , 1 9 7 4
大 内 博 , 大 原 到 , 水 口 昇 三 , 佐 々 木 久 雄 : 外 科 治 療 よ り み た 末 梢 動 脈 閉 塞 症 の
遠 隔 成 績 , - 1 1 年 間 の 統 計 的 観 察 , 日 外 会 誌 , 第 7 5 回 ( N Q 3 ) : 3 3 9 , 1 9 7 4
佐 々 木 久 雄 , 大 内 博 , 水 口 昇 三 , 大 原 到 : 切 断 前 腕 の 再 移 植 失 敗 例 の 検 討 , 脈
管 学 , 1 4 ( S U P P D  : 2 3 ~ 2 4 , 1 9 7 4
大 原 到 上 実 験 的 新 鮮 倉 Ⅲ 甥 治 癒 に 及 ぼ す  C a r b a z o c h r o m e  s o d j u m  s u l f o n a t e
( A C 、 1 7 ) の 影 響 , 薬 物 療 法 , フ : 1 2 0 1 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 血 管 造 影 所 見 よ り み 九 ウ ロ ナ ー ゼ ( u r o n a s e ) の 血 栓 溶 解 に 関 す る 研
究 ,  M e d i c a ]  v i e W  9 ( 5 ) : 2 4 ~ 2 9 , 1 9 7 4


































































大 原 羽 上 解 籬 性 大 動 脈 瘤 を 合 併 し た M a r f a n 症 候 群 に 対 す る 胸 , 腹 大 動 脈 切 除
血 行 再 建 例 , 脈 管 学 , 1 5 ( 2 ) : 9 9 ~ 1 0 4 , 1 8 7 5
大 原 到 : 癒 痛 と 微 小 循 環 と の 関 連 一 と く に デ キ サ ・ シ エ ロ ソ ン の 除 痛 効 果 を 中 心
と し て , 日 独 医 報 , 2 0 ( 3 ) : 6 4 5 ~ 6 5 3 , 1 9 7 5
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 , 橋 本 功 , 菅 沼 靖 : 多 発 性 動 脈 瘤 ( 腹 部 大 動 脈 , 腸 骨 ,
大 腿 動 脈 ) に 合 併 し ナ こ 腎 動 脈 瘤 同 時 手 術 例 , 外 科 , 3 7 a ) : 2 8 ~ 4 2 , 1 9 7 5
大 原 到 : 末 梢 動 脈 瘤 治 療 上 苦 慮 し ナ こ 二 , 三 の 問 題 , 脈 管 学 , 1 5 ( S U P P D  : 2 9 ~ 3 2 ,




1 9 7 5
5
大 原 至 1 上 四 肢 の 微 小 循 環 一 特 に  E s b e r i 兜 n の 薬 効 に つ い て , 薬 理 と 治 療 , 3 ( 9 )
1 7 1 6 ~ 1 7 2 0 , 1 9 7 5
佐 々 木 久 雄 , 大 原 到 , 大 内 博 : B e h c e t 病 に 合 併 せ る 多 発 性 動 脈 瘤 一 特 に 血 行
再 建 予 后 不 良 の 原 因 に つ い て 一 脈 管 学 , 1 5 ( S U P P D  : 1 8 ~ 2 0 , 1 9 7 5
大 原 到 , 中 村 護 , 沢 井 義 和 :  R 1 に よ る 末 梢 循 環 の 診 断 , 特 に  A n g i o s c i n t j ・
g r a p h y  に つ い て ,  M e d i c a l  p o s t g r a d u a t e  1 3 ( 5 ) : 2 ~ 6 , 1 9 7 5
大 原 羽 上 代 用 血 管 の 現 況 , 外 科 診 療 , 1 7 ( 9 ) : 9 2 0 ~ 9 2 8 , 1 9 7 5
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 に 及 ぼ す エ ス ベ り べ ン の 影 縛 一 色 業 希 釈 法 に よ る 測 定 の 応 用 一 ,
基 礎 と 臨 床 , 9 ( 4 ) : 7 1 9 ~ 7 2 3 , 1 9 7 5
大 原 羽 上  D u v a d i l a n  σ S o x s u p r i n e ) の 末 梢 循 環 に 及 ぼ す 影 響 。 特 に 脈 波 お よ び
色 素 希 釈 法 に よ る 研 究 。 基 礎 と 臨 床 , 9 ( フ ) : 1 5 8 1 ~ 1 5 9 0 , 1 9 7 5
佐 々 木 久 雄 , 大 原 至 1 上 血 管 吻 合 部 強 度 に 関 す る 実 験 的 研 究 , 脈 管 学 , 1 5 a ) : Ⅱ ,









1 9 7 5
1 3
至 1 上 孤 立 性 総 腸 骨 動 脈 瘤 の 臨 床 と 外 科 治 療 , 外 科 治 療 , 3 2 ( 4 ) : 3 5 2 ~ 3 6 7 ,
神 谷 喜 作 , 大 原
重 盲 検 比 較 試 験 ,
到 他 1 8 名 : p j r i b e d Ⅱ の 末 梢 動 脈 血 行 障 害 を 伴 う 疾 患 に 対 す る 二






































佐 々 木 久 雄 , 大 原 至 1 上 晩 期 人 工 血 管 吻 合 剖 q 伎 製 に つ い て , 基 礎 と 臨 床 , 1 0 a の
2 8 7 8 ~ 2 8 8 2 , 1 9 7 6
大 原 至 1 上  R u t i n ,  M e 1 Ⅱ o t  エ キ ス お よ び  E s b e r i v e n の 末 梢 循 環 に 及 ぽ す 影 響 一 実
験 的 研 究 , 基 礎 と 臨 床 , 1 0 ( 2 ) : 3 4 9 1 ~ 3 4 9 9 , 1 9 7 6
大 原 全 1 上 末 梢 動 脈 瘤 血 管 の 外 科 ( 大 原 到 編 集 ) , 医 学 ネ ; 院 , 東 東 , 1 4 1 ~ 1 4 9 頁 ,




1 9 7 6
大 原 聖 上 末 梢 循 環 障 害 時 に 於 け る 四 肢 微 小 循 環 に 及 ぼ す 薬 物 反 応 , 特 に エ ス ベ リ
ベ ン を 中 心 と し て , 基 礎 と 臨 床 , 1 0 ( 4 ) : 9 6 7 , 1 9 7 6
大 原 至 1 上 腹 部 動 脈 の 硬 化 , 眺 床 医 , 2 a の : 1 3 4 9 ~ 1 3 5 1 , 1 9 7 6
大 原 至 1 上  U r o k j n a s e  の 末 梢 微 環 に 及 ぼ す 作 用 機 序 , 基 礎 と 臨 床 , 1 0 : 3 1 3 9 ~
3 1 4 5 , 1 9 7 6
大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 閉 塞 症 に お け る 末 梢 循 環 評 価 に 関 す る 臨 床 及 び 基 礎 的 研 究 , 日
外 会 誌 ( 臣 御 埒 号 ) , フ フ ( 3 ) : 3 9 4 , 1 9 7 6
大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 閉 塞 症 に お け る 循 瑞 部 市 害 と 副 血 行 路 と の 関 連 , 脈 管 学 , 1 6 ( フ )






大 原 至 1 上 血 中  F i b r i n  と 微 小 循 環 と の 関 連 に つ い て , 特 に ウ ロ キ ナ ー ゼ 注 ー ミ ト
り に よ る 呆 熊 辱 の 老 察 ,  M e d i c a l  p o s t 曾 r a d u a t e S  1 4 ( 8 ) : 5 8 5 ~ 5 8 9 , 1 9 7 6
種 市 襄 , 阿 部 力 哉 , 熊 谷 暢 夫 , 大 原 至 1 上 下 肢 り ン パ 浮 腫 , 血 液 と 脈 管 , フ ( 5 )
3 7 ~ 4 4 , 1 9 7 6
大 原 至 1 上  U r o k i n a s e ・ D 加 g 0  の 末 梢 の 循 環 に 及 ぼ す 影 粋 一 実 験 的 及 び 臨 床 的 研 究 ,
新 薬 と 臨 床 . 2 5 a ) 1 8 9 ~ 1 9 5 , 1 9 7 6
大 原 到 上 循 環 障 害 に お け る 四 肢 微 小 循 環 に 及 ぼ す 薬 物 反 応 一 特 に エ ス べ り べ ン を
中 心 と し て , 基 礎 と 脱 床 , 1 0 : 9 釘 ~ 9 7 5 , 1 9 7 6
大 原 至 1 上  U r o k i n a s e の 末 梢 循 環 に 及 ぼ す 作 用 機 序 , 基 礎 と 臨 床 , 1 0 a D  : 2 1 3 9












































大 原 羽 上 手 の し び れ の 診 断 法 , 日 本 医 事 新 報 ,  N Q 2 8 B  : 1 2 2 , 1 9 袷
大 原 至 1 上 微 小 循 環 か ら み 九 レ イ ノ ー 現 象 の 老 察 , 循 環 器 科 , 4 : 1 9 8 ~ 2 0 0 . 1 9 7 8
大 原 羽 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る C e p h a r e n t h m e の 作 用 一 基 礎 お よ び 臨 床 的 研 究 一 ,
薬 卸 と 治 療 . 6 ( 8 ) : 2 5 1 5 ~ 2 5 2 4 , 1 9 7 8
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 不 全 に 対 す る カ リ ク レ ン ② の 作 用 一 実 験 お よ び 臨 床 的 研 究 一 ,
薬 丑 1 ! と 治 療 , 6 ( D  : 1 9 5 ~ 2 0 6 . 1 9 7 8
大 原 至 1 上 四 肢 末 梢 循 環 に 及 ぼ す ア ン ク ロ ッ ド の 影 糾 ,  T h e  J o u r n a l o f  M e d ] c a ]
E n z y m o ] o g y  3 ( 5 ) : 5 2 7 ~ 5 3 3 ,  1 9 7 8
大 原 至 1 上 血 管 外 科 領 域 に お け る ウ ロ キ ナ ー ゼ ( U K ) 療 法 の 意 義 ,  M e d i c a l
P o s t g r a d u a t e S  1 6 ( フ ) : 5 7 9 ~ 5 8 5 , 1 9 7 8
大 原 至 1 上 下 肢 り ン パ 浮 腫 に 対 す る 器 械 的 マ ッ サ ー ジ お よ び 薬 物 投 与 ・ の 意 義 , り ン









大 原 至 1 上 シ . ツ ク と キ ニ ン 系 ( 特 集 ・ カ リ ク レ ン ー キ ニ ン 系 一 そ の 基 礎 と 臨 床 ) ,
日 本 晦 床 , 3 6 ( 8 ) : 2 9 謁 ~ 2 9 4 2 , 1 9 7 8
大 原 至 1 上 下 肢 の 慢 性 動 脈 疾 患 一 ・ 特 に 治 療 指 針 と 対 策 一 , 外 科 治 療 , 3 8 ( 6 ) : 6 7 2 ~
6 7 9 , 1 9 7 8
佐 々 木 久 雄 , 大 原 到 , 大 内 博 , 前 山 俊 禿 , ウ ィ ン セ ス ラ オ チ . ア , 中 矢 洋 ,
宇 津 尾 明 : 試 作 コ ラ ー ゲ ン 交 織 人 工 血 管 に お け る 吻 合 部 強 度 , 器 質 化 組 織 の 密 着 度
の 測 定 , 人 f 臓 器 , フ ( 6 ) : 1 0 3 6 ~ 1 0 3 9 , 1 9 7 8
大 練 至 1 上 波 動 型 マ ッ サ ー ジ 器 に よ る 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 影 響 , 基 礎 と 臨 床 , 1 2 ( 2 )
3 8 5 ~ 3 9 1 , 1 9 7 8
佐 々 木 久 雄 , 大 内 博 , 大 原 到 , 前 山 禿 俊 : 人 工 血 管 吻 合 部 強 度 に 関 す る 実 験 的
研 究 一 人 工 血 管 吻 合 部 に お け る 器 質 化 の 役 割 一 , 脈 管 学 , 1 8 a ) : 3 5 ~ 謁 , 1 9 7 8
大 原 至 1 上 四 肢 微 小 循 環 に お よ ぽ す セ フ ァ ラ ン チ ソ の 影 響 , 第 4 回 ア ル カ ロ イ ド 研











































1  9  8  2
佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 真 財 亘 郎 , 佐 藤 吉 明 , 大 原 到 , 森 和 夫 : 下 肢 末 梢 動 脈
再 建 後 の ウ ロ キ ナ ー ゼ 療 法 , 第  1 回 宮 城 線 溶 療 法 研 究 会 記 録 , 2 月 2 3 日 , 1 9 8 0
大 原 劉 上 血 流 状 態 か ら み た 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る U r o k i n a s e の 至 適 投 与 量 に っ
い て の 研 究 , 第  1 回 宮 城 線 溶 療 法 研 究 記 録 , 2 月 2 3 日 , 1 9 8 0
大 原 至 1 上 C h a n d ] e r 法 に よ る 末 梢 循 環 障 害 患 者 の 血 栓 形 成 に っ い て , 第 3 回 東 北
止 血 ・ 血 栓 研 究 会 記 録 , 1 9 8 0
9
1 0
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  d l ・ α ・ T o c o p h e r y ]  N i c o t i n a t e  ( K e n t o n 、 N @ )
の 影 響 , 基 礎 と 醐 床 , 1 5 ( 4 ) : 2 1 6 9 ~ 2 1 8 0 , 1 9 別
大 原 至 1 上 歩 行 前 後 の 慢 性 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 循 環 動 態 り ン パ 学 , 4 ( D  : 5 ~ 8 ,
1 9 8 1
2
3
大 原 羽 上 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ " ン Ⅱ , 代 用 血 管 の 現 況 と 将 来 , 指 定 発 言 , 脈 管 学
2 1 ( 5 ) : 3 1 3 ~ 3 1 4 , 1 9 8 1
渡 辺 至 , 千 葉 敏 雄 , 松 本 勇 太 郎 , 山 口 正 人 , 大 内 博 , 大 原 至 1 上 エ ル ゴ タ ミ ン
中 毒 に よ る 下 肢 の 阻 血 性 病 変 一 7 才 男 児 , 治 験 例 の 報 告 一 , 仙 台 市 立 病 院 医 学 雑 誌
2 a ) : 2 7 ~ 3 4 , 1 9 8 1
大 原 至 1 上 四 肢 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 微 小 循 環 に っ い て , 東 北 医 学 雑 誌 , 9 4 a , 2 )
3 5 ~ 3 9 , 1 9 8 1
4




大 原 至 1 上 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 経 時 的 変 化 に っ い て , り ン パ 学 , 4 : 1 9 - 2 1 , 1 9 8 1
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 ,  o c h o a  w . : 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 光 電 脈 波 高 の 解 釈 に
関 す る 知 見 , 第 ] 回 血 管 に 関 す る 無 侵 襲 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 東 京 , 1 0 月 , 1 9 別
7
大 原 詞 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る 経 口 的 麦 角 ア ル カ ロ イ ド ( ア 小 ノ ン ⑧ ) の 影 舞 ,
薬 理 と 治 療 , 1 0 ( フ ) : 4 0 6 7 ~ 4 0 7 9 , ] 9 8 2
大 原 至 1 上 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 診 断 と 外 科 的 治 療 , 外 科 診 療 , 2 4 a 2 ) : 1 8 四 ~ 1 8 1 8 ,















大原至1上末梢循環障害と K、K 系, KININ 別(第8 回キニン会議, Me山Cal
Tnbune,2月25日号,1982
大原至1上末梢循環陣筈患者との・一問・一答,希望の会第12号,2 ~9,1982























1 9 8 3
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 麦 負 ア ル カ ロ イ ド  D i h y d r o e r 号 o t o x i n e 徐 放 性 製 剤 の 末 梢
循 環 に 及 ぼ す 影 縛 , 医 学 と 薬 学 , 1 0 ( 3 ) : 1 0 5 5 ~ 1 0 6 9 , 1 9 部
田 口 喜 雄 , 大 原 到 , 稲 場 文 男 , 葛 西 森 夫 : ア ル ゴ ン ・ レ ー ザ ー を 使 用 し ナ こ 細 小 血
管 吻 合 術 , 最 新 医 学 , 3 8 a の : 2 1 1 2 ~ 2 1 1 4 , 1 9 8 3
大 原 到 : 末 梢 循 環 障 害 ( 色 素 希 釈 ) , 末 梢 血 管 疾 患 の 無 侵 襲 診 断 法 ( 塩 野 谷 恵 彦 ,
大 原 到 , 阪 口 周 吉 編 集 ) , 永 井 書 店 , 大 阪 , 3 3 4 ~ 3 4 6 , 1 9 8 3
益 子 信 郎 , 田 口 喜 雄 , 大 原 到 , 田 久 長 一 , 稲 場 文 男 , 葛 西 森 夫 : 創 傷 に 対 す る レ ー
ザ ー 光 の 治 癒 効 果 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 ) , 第 3 回 日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌 大 会 号 ,





田 口 喜 雄 , 大 原 到 , 益 子 信 郎 , 稲 場 文 男 , 葛 西 森 夫 : レ ー ザ ー 光 に よ る 細 小 血 管
吻 合 術 の 開 発 , 第  3  回 レ ー ザ ー 阪 学 誌 ・ 大 会 号 : 5 9 4 ~ 5 9 8 , 1 9 8 3
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : り ン パ 管 と り ン パ 浮 腫 一 外 科 仰 仂 、 ら , 循 環 科 学 , 3 ( フ )
7 1 2 ~ 7 1 6 , 1 9 8 3
佐 々 木 久 雄 , 大 原 到 , 大 真 財 亘 郎 , 奥 山 吉 也 , 市 来 正 隆 , 葛 西 森 夫 : ド ッ プ ラ ー 血
流 計 お よ び 光 電 脈 波 計 に よ る P G E , 反 応 性 に 対 す る 検 査 , 第 3 回 血 管 に 関 す る 無
侵 襲 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 和 歌 山 , 1 0 月 , 5 7 ~ 5 8 , 1 9 8 3
奧 山 吉 也 , 蔵 本 純 一 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 か 尉 亘 郎 , 市 来 正 隆 , 大 原 到 , 葛
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大 原 至 1 上 経 腰 性 腎 動 脈 撮 影 と 経 股 動 脈 性 腎 血 管 造 影 と の 問 題 点 , 第 Ⅱ 回 脈 管 造 影
法 懇 話 会 記 録 条 , 4 ( 2 ) : 5 4 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 孤 立 性 総 腸 骨 動 脈 瘤 の 臨 床 と 外 科 治 療 , 外 科 治 療 , 3 2 ( 4 ) : 3 5 2 ~ 3 6 7 ,
1 9 7 5
4 1
6 8 7 ,
4 2
大 原 羽 上 末 梢 動 脈 瘤 治 療 上 苦 慮 し た 三 . , 三 の 問 題 , 脈 管 学 , 1 5 ( S U P P D  : 2 9 ~ 3 2 ,
1 9 7 5
大 原 至 1 上  X 線 写 真 集 , 血 管 撮 影 , 日 本 シ エ ー リ ン グ 社 , 5 月 , 1 9 7 5
大 原 至 1 上 静 脈 , 今 日 の 治 号 苛 旨 針 , 医 学 書 院 , 東 京 , 6 1 5 頁 , 1 9 7 5
大 原 至 1 上 東 北 六 県 疫 学 調 査 か ら み 九 未 梢 動 脈 閉 塞 症 に つ い て の あ れ こ れ , 希 望 の
会 第  6  号 , 1 9 7 5
大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 瘤 , 血 管 の 外 科 ( 大 原 到 編 集 ) , 賑 学 書 院 , 東 京 , 1 4 1 ~ 1 4 9
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入 内 博 , 大 原 到 , 岩 淵 隆 , 鈴 木 二 郎 , 朴 沢 二 郎 : 椎 骨 動 脈 撮 影 に よ る 頭 蓋 外
異 常 所 見 に つ い て , 脈 管 学 , 5 : 1 3 0 , 1 9 6 5
O u c h i  H .  o h a r a  l . , 1 W a b u c h i  T .  a n d  s u z u k i  T . :  D j s s e c t j n g  A n e u r y s m  o f
t h e  l n t r a c r a n i a ]  p o r わ o n  o f  t h e  v e r t e b r a 1  < r t e r y ,  v a s c .  D 玲 e a s e s , 2  ( 6 )
6 1
3 4 0 ~ 3 4 4 , 1 9 6 5
6 2
O u c h i  H . ,  o h a r a  l . ,  a n d  K ] j i m a  M . : 1 n t r a l u m j n a ]  p r o t r u s i o n  o f  c o n p ] e ・
t e l y  D 玲 r u p t e d  l n t ] m a .  A n  u n u s u a ]  F o r m  o f  A c u t e  A r t e r l a 1  1 n j u r y ,
S u r g e r y , 那 ( 2 ) : 2 2 0 ~ 2 2 4 , 1 9 6 5
大 内 博 , 大 原 到 , 木 島 三 夫 : 下 肢 血 行 不 全 に 対 す る 腰 部 交 感 神 経 節 切 除 術 の 治
療 効 巣 , 外 科 , 2 8 ( 4 ) : 3 4 7 , 1 9 6 6
鈴 木 二 郎 , 高 久 晃 , 掘 電 昭 , 大 原 到 , 郭 隆 礫 : 頸 部 内 頸 動 脈 の 雛 縮 及 び そ
の 外 科 的 療 法 , 脳 と 神 経 , 1 9 a ) : 2 9 ~ 3 6 , 1 9 釘
高 野 ・ 一 彦 , 大 原 到 , 大 内 博 : 血 管 移 植 に 成 功 し た 頸 動 脈 球 腫 揚 の ー ・ 例 , 手 術 ,





S u z u k j  J . ,  T a k a k u  A . ,  H o r ]  S . ,  o h a r a  l .  a n d  K w a k  R . :  s p a s m  o f  t h e
C e r v j c a l  p o r t i o n  o f  t h e  c a r o t ] d  A r l e r y  a n d  l t s  s u r 号 i c a l  T r e a t m e n t ,  J
N e u r o s u r g .  x x v n  ( N O . 2 ) : 9 4 ~ 1 0 1 , 1 9 6 7
大 内 博 , 大 原 至 1 上 上 肢 血 行 障 害 の 臨 床 症 状 と 動 脈 撮 影 像 , 外 科 診 療 , 1 0 ( 8 )
9 9 7 ~ 1 0 0 0 , 1 9 6 8
大 内 博 , 大 原 至 1 上  C o n r a x i n  L  の 使 用 経 験 , 実 験 治 療 , 第 4 2 2  号 : 8 2 ~ 8 3 ,
1 9 6 8  (  4 月 )
大 内 博 , 大 原 至 1 上  C o n r a x ] n  l ' ( 1 0 d a m j d e ) に よ る 血 管 造 影 , コ ン ラ キ シ ン
文 献 集 , 8 2 ~ 部 , 1 9 6 8
内 海 範 夫 , 大 原 到 , 人 内 博 : 内 頸 動 脈 瘤 の 切 除 , 血 村 再 建 例 , 外 科 , 3 0 a の
1 0 8 9 ,  1 9 6 8
O u c h i  H .  a n d  o h a r a  l . :  E x t r a c r a n i a ]  A b n o r m a ] j わ e s  o f  l h e  v e r t e b r a l
A r t e r y  D e t e c t e d  b y  s e l e c t i v e  A r t e r i o g r a p h y ,  J .  c a r d i o v a s c .  s u r g  9
( N O . 3 ) : 2 5 0 ~ 2 6 1 , 1 9 聞
八 重 樫 定 夫 , 後 藤 忠 司 , 大 原 到 , 岩 淵 隆 : 頸 部 内 頸 動 脈 屈 曲 異 常 例 , 脳 と 神 経 ,
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8 8 1 ~
田 口 喜 雄 , 大 原 到 , 益 子 信 郎 , 稲 場 文 男 , 葛 西 森 夫 , レ ー ザ ー 光 に よ る 細 小 血 管
吻 合 術 の 開 発 , 第 3  回 日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌 ・ 大 会 号 : 5 9 4 ~ 5 9 8 , 1 9 8 3
T a g u c h i  Y .  o h a r a  l .  K a s a i  M .  a n d  l n a b a  H . :  c l j n j c a ]  A P P ] j c a t j o n  o f
A r g o n  L a s e r  l r r a d l a t ] o n  f o r  t h e  p a t j e n t s  W 北 h  D i s t u r b e d  p e r j p h e r a l
C j r c u l a t i o n , 日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌 , 4 ( D  : 1 8 9 ~ 1 9 0 , 1 9 8 4
黒 川 良 望 , 田 口 喜 雄 , 大 原 到 , 葛 西 森 夫 : 低 出 力  C 0 2  レ ー ザ ー を 用 い ナ こ 微 小 血
管 吻 合 の レ ー ザ ー 出 力 至 適 条 件 , 日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌 , 5 ( 3 ) : 2 船 ~ 2 0 7 , 1 9 8 5
8 7
8 8
4 ) 末 梢 循 環
大 原 至 1 上 急 性 末 梢 循 環 不 全 に 対 す る 低 分 子 デ キ ス ト ラ ン ・ デ キ ス ト ロ ン  A 一 の 臨
床 使 用 経 験 ,  D e X 廿 o n 文 献 集 ( 武 田 ) , 7 1 ~ 7 4 , 1 9 6 6 年 ( 大 阪 , 7 月 2 3 日 )
O h a r a  l . : T r e a t m e n t  o f  p e r j p h e r a l  v a s c u l a r  D i s e a s e s  W 北 h  A n 創 n j n
( p y n 小 n 0 1 ・ c a , b a m a t e ) ,  J a p a n  M e d i c a l  N e w s ,  P P . 1 2 , 1 9 6 7
大 原 到 , 大 内 博 : B u e g e r 氏 病 患 者 に 於 け る 下 肢 閉 塞 動 脈 に 及 ぼ す ア ン ヂ ニ ン
の 影 糾 一 特 に 血 管 造 影 所 見 に つ い て , 第 3 回 四 肢 血 管 病 変 ア ン ヂ ニ ン 研 究 文 献 集 ,
1 9 能 (  4 月 )
大 原 翌 上 指 尖 脈 波 に 及 ば す 薬 剤 の 影 響 , 第 一 回 東 北 脈 波 研 究 会 記 録 , 3 4 , 1 9 7 2
ジ ャ ー 氏 病 と そ の 関 連 領 域 , 病 因 と そ れ か ら み た 治 療 , 薬 物 療 法 ,
大 原 到
6 ( 8 ) : 1 4 1 0 , 1 9 7 3
大 原 至 1 上 ビ ュ ル ガ ー 病 の 成 因 に 関 す る 血 管 造 影 学 的 , 病 理 組 織 学 的 研 究 , 昭 和 4 8








8 8 6 ,
至 1 上 四 肢 閉 塞 性 動 脈 疾 患 の 病 態 生 理 , 治 療 学 的 考 察 , 外 科 , 3 6 ( 9 )
1 9 7 4
7
大 原 羽 上 ビ ュ ル ガ ー 病 の 成 因 に 関 す る 血 管 造 影 学 的 , 病 理 組 織 学 的 研 究 , 昭 和 4 8
年 度 厚 生 省 特 定 疾 患 対 策 ビ ュ ル ガ ー 病 研 究 報 告 書 ( 石 川 浩 一 班 長 ) , 1 5 頁 , 1 9 7 4
8
大 原 到
2 1 3 : 2 1 9 ,
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大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  T r j m e t a 力 d i n e  の 影 響 , 基 礎 と 臨 床 , 1 4 a 4 )
4 7 8 5 ~ 4 7 9 1 , 1 9 8 0
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 ,  w e n c e s l a o  o c h o a , 前 山 俊 秀 : 下 肢 循 環 障 害 に 対 す る 血
管 手 術 前 後 の 治 療 に 対 す る 知 見 , 日 外 会 誌 , 臨 時 増 刊 , 第 8 0 回 日 本 外 科 学 会 総 会 号 ,
2 7 8 頁 , 1 9 8 0
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 ,  W 、  o c h o a : 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 光 電 脈 波 高 の 解 釈 に
関 す る 知 見 , 第  1 回 血 管 に 関 す る 無 侵 襲 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 東 京 , 1 0 月 , 1 9 8 1
大 原 羽 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  d l ・ d  ・ T o c o p h e r y l  N j c o t j n a t e  ( K e n t o n ・ N ⑱ )
の 影 響 , 基 礎 と 臨 床 , 1 5 ( 4 ) : 2 1 6 9 ~ 2 1 8 0 , 1 9 8 1
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 と  K 、 K 系 ,  K I N I N  8 1 ( 第 8 回 キ ニ ン 会 議 ) ,  M e d i c a l
T r i b u n e , 2  j ]  2 5 日 号 , 1 9 8 2
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 禿 , 大 " 尉 亘 郎 : 末 梢 循 環 陣 害 患 者 に お け る 指 ■ 止 皮
膚 温 測 定 法 の 意 義 , 第 2 回 血 管 に 関 す る 無 侵 聾 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 岐 阜 , Ⅱ 月 ,







大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 と カ リ ク レ ン キ ニ ン 系 , カ リ ク レ ン ・ キ ニ ン ( 守 屋 寛 ,
阿 部 圭 志 編 集 ) , 講 談 社 , 東 京 , 1 8 0 ~ 1 9 3 頁 , 1 9 8 2
大 原 到 : 末 梢 循 環 陣 害 患 者 と の 一 問 一 一 答 , 希 望 の 会 第 1 2 号 , 2 ~ 9 , 1 9 8 2
大 原 劉 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  T r j m e t a 2 i d i n e  の 知 見 補 遺 , 薬 理 と 治 療 ,
1 0 a 2 ) : 6 7 9 7 ~ 6 8 0 9 , 1 9 8 2
大 原 到 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る 経 口 的 麦 角 ア ル カ ロ イ ド ( ア リ ゾ ン ) の 影 糾 , 薬
理 と 治 療 , 1 0 ( フ ) : 4 0 6 7 ~ 4 0 7 9 , 1 9 8 2
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 麦 角 ア ル カ ロ イ ド  D i h y d r o e r g o t o x i n e 徐 放 性 製 剤 の 末 梢
循 環 に 及 ぼ す 影 縛 , 医 学 と 薬 学 , 1 0 ( 3 ) : 1 0 5 5 ~ 1 0 6 9 , 1 9 部
大 原 到 : 末 梢 循 環 不 全 ( 高 血 圧 合 併 例 ) , 坏 厶 の 処 方 ' 紹 介 シ リ ー ズ , 田 辺 製 薬
( 株 ) , 1 9 8 3
大 原 羽 上 末 梢 循 環 障 害 の 治 療 薬 と し て の  C a H  捨 抗 薬 , カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 一 基
礎 と 臨 床 一 ( 木 村 栄 一 , 平 則 夫 編 集 ) , 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社 , 大 阪 , 2 8 7 ~ 2 9 7 ,
















































( 附 ) 色 素 希 釈 法
大 原 到 , 立 木 措 : 末 梢 循 環 障 害 の 診 断 一 色 素 希 釈 法 の 応 用 ,  M e d i c a l  D j g e s t
2 1  ( 6 )  N O . 1 5 3 : 3 8 ~ 4 2 , 1 9 7 2
2
大 原 羽 上 べ ノ プ ラ ン ト に よ る 外 腸 骨 静 脈 血 流 量 一 下 肢 血 流 量 の 変 化 一 色 素 希 釈 法
の 応 用 一 , 新 薬 と 臨 床 , 2 1 a の : 1 8 4 7 ~ 1 8 5 0 , 1 9 7 2
大 原 到 , 水 口 昇 三 , 大 内 博 , 立 木 楕 : D i a g n o  G r e e n に よ る 外 腸 骨 静 脈 血
游 置 , 第 2 回 色 素 希 釈 法 に よ る 循 環 機 能 研 究 会 講 演 集 ( 第 ・ 一 製 薬 ) , 1 4 6 ~ 1 5 1 , 1 9 7 2
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 四 肢 動 脈 閉 塞 症 に 於 け る 色 素 希 釈 法 の 応 用 , 第 三 回 色 素 希
釈 法 に よ る 循 環 機 能 講 演 集 ( 第 一 製 薬 ) , 1 4 9 ~ 1 5 3 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 D w a d Ⅱ a n  ( 玲 O x s u p r i n e ) の 末 梢 循 環 に 及 ぼ す 影 粋 , 特 に 脈 波 お よ び
色 素 希 釈 法 に よ る 研 究 , 基 礎 と 臨 床 , 8 ( フ ) : 1 5 別 ~ 1 5 兜 , 1 9 7 5
大 原 羽 上 末 梢 循 環 に 及 ぼ す エ ス べ り べ ン の 影 粋 一 色 素 希 釈 法 に よ る 測 定 の 応 用 一 ,
基 礎 と 臨 床 , 9 ( 4 ) : 7 1 9 ~ 7 2 3 , 1 9 7 5
大 原 劃 上 末 梢 循 環 障 害 ( 色 素 希 釈 法 ) , 末 梢 血 管 疾 患 の 無 侵 襲 診 断 法 ( 塩 野 谷 恵
彦 , 大 原 到 , 阪 口 周 吉 編 集 ) , 永 井 書 店 , 大 阪 , 3 3 4 ~ 3 4 6 , 1 9 8 3
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 難 治 性 下 肢 り ン パ 浮 腫 に 対 す る 治 療 評 価 一 色 素 希 釈 法 の 応
用 一 , り ン パ 学 , フ ( D  : 3 1 ~ 3 4 , 1 9 8 4
大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 葛 西 森 夫 , 芦 賢 浩 , 鈴 木 隆 之 , 稲 場 文 男 : 試 作 色 素 計 に よ
る 末 梢 循 環 の 測 定 と そ の 応 用 一 特 に  D j l t i a z e m  の 薬 物 反 応 に つ い て , 第 5 回 血 管
に 関 す る 無 侵 襲 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 岡 山 , 5 月 , 1 9 8 5
大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 葛 西 森 夫 , 芦 賢 浩 , 鈴 木 隆 之 , 稲 場 文 男 : レ ー ザ ー ダ イ オ ー
ド 色 素 計 に よ る 末 梢 循 環 の 測 定 と 応 用 , 日 外 会 誌 ( 投 稿 中 ) , 1 9 8 6
水 口 昇 三 , 大 原 到 , 大 内 博 : 色 素 希 釈 法 に よ る 下 肢 血 流 量 の 測 定 ( 第 2 報 ) ,
第 2  回 色 素 希 釈 法 に よ る 循 環 機 能 研 究 会 講 演 集 , 1 4 9 ~ 1 5 6 , 1 9 7 2
水 口 昇 三 , 大 内 博 , 大 原 至 1 上 色 素 希 釈 法 に よ る 下 肢 血 流 量 測 定 ( 第 3 報 ) 色 素
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O h a r a  l . :  T h e  E f f e c t  o f  K a 1 1 i ] d e n  o n  B o d y  F l u i d  c i r c u ] a t i o n  j n  K i n i n o ・
晉 e n a s e s ,  K a 1 1 i k r e i n  ( e d '  H a b e r l a n d  G .  L . ,  R o h e n  J .  W .  a n d  s u z u k i  T . ) ,
F . K .  s c h a t t a u e r  v e r l a g ,  s t u t t g a r t ,  P P . 3 2 1 ~ 3 3 1 , 1 9 7 フ 、
大 原 劃 上 四 肢 微 小 循 環 に お よ ぼ す セ フ ァ ラ ン チ ン の 影 響 , 第 4 回 ア ル カ ロ イ ド 研
究 会 報 告 集 , 1 2 ~ 1 3 頁 , 名 古 屋 , 6 月 , 1 9 7 8
大 原 至 1 上 微 小 循 環 か ら み た レ イ ノ ー 現 象 の 考 察 , 循 環 器 科 , 4 : 1 9 8 ~ 2 0 0 , 1 9 7 8
大 原 聖 上 経 鼻 投 薬 法 に よ る 薬 剤 の 末 梢 循 環 に 及 ぽ す 影 智 , り ン パ 学 , 3 ( D  : 1 5 ~
1 7 , 1 9 8 0
大 原 至 1 上 四 肢 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 微 小 循 環 に つ い て , 東 北 医 学 雑 誌 , 9 4 a ,
2 ) : 3 5 ~ 3 9 , 1 9 8 1
大 原 劉 上 血 管 脆 弱 , 出 血 性 素 因 を 伴 う 疾 患 の 治 療 , フ ナ イ 薬 品 , 1 9 8 2
大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 佐 々 木 久 雄 , 葛 西 森 夫 , 芦 賢 浩 , 大 友 明 , 鈴 木 隆 之 , 稲
場 文 男 : 試 作 L E D 脈 波 計 に よ る 末 梢 循 環 障 害 の 脈 波 の 波 形 解 析 に つ い て , 第 4 回
血 管 に 関 す る 無 侵 襲 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 霧 島 , 5 月 , 1 3 ~ 1 4 , 1 9 8 4
S t u d y  o n  p e r i p h e r a l c i r c u l a t i o n  u s i n g  l








S h j d a  H .  a n d  o h a r a  l
M a c r o a g g r e g a t e d  s e r u m
1 9 7 0
2 2
S h i d a  H .  a n d  o h a r a  l . :  E v a l u a t i o n  o f  p e r j p h e r a l  c i r c u l a t i o n  b y
A n g i o s c i n t i g r a p h y .  A n g i o g r a p h y / s c i n t i g r a p h y  ( e d .  D i e 伽 e l m  L . ) ,
S p r ] n g e r  v e r ] a g ,  B e r ] ] n ,  P . 3 8 6 , 1 9 7 2
芦 賢 浩 , 鈴 木 隆 之 , 稲 場 文 男 , 大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 葛 西 森 夫 : 発 光 ダ イ オ ー ド
微 小 循 環 脈 波 計 の 試 作 開 発 お よ び 波 形 解 析 に よ る 診 断 法 の 研 究 , 日 本 レ ー ザ ー 医 学
5 ( 3 ) : 3 3 5 ~ 3 3 8 , 1 9 部
2 3
会 誌 ,
6 ) リ ン パ 系
羽 上 四 肢 浮 腫 一 静 脈 閉 塞 性 及 び 淋 巴 性 浮 腫 ,  M e d j c a l  N e w s  N Q 1 1 2 ( 9 )
1 9 7 0
2







Ohara l. and Taneichj N.: Lymphatlco・venous Anastomos]S ]n A case












大原至1上 Secondary lymphedema a324~1327頁), B.りンパ浮腫の手術療法
a328~1331頁),外科診療Ⅱ,六法出版,19袷
Ohara l.: The circulatory E丘ect of Drug on Lymphedema,






















4大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 難 治 性 下 肢 り ン パ 浮 腫 に 対 す る 治 療 評 価 一 色 素 希 釈 法 の 応
用 , り ン パ 学 , 7 a ) : 3 1 ~ 3 4 , 1 9 8 4
大 原 至 1 上 り ン バ 浮 腫 の 治 療 一 外 科 的 療 法 ー シ ン ポ ジ ウ ム ー , 脈 管 学 , 2 4 a 2 ) : 1 3
2 1 ~ 1 2 2 4 , 1 9 8 4
大 原 至 1 上 血 管 , り ン パ 管 , 図 説 外 科 学 全 書 ( 阿 部 令 彦 , 瀬 在 幸 安 , 牧 豊 編 集 ) ,
朝 倉 書 店 , 東 京 , 5 3 1 ~ 5 5 1 , 1 9 8 4
大 原 羽 上 り ン バ ' 浮 腫 , 治 療 , 6 7 ( フ ) : 1 4 0 5 ~ 1 4 0 8 , 1 9 8 5
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 彦 : 閉 塞 性 動 脈 硬 化 症 に 対 す る 血 行 再 建 術 後 の 下 肢
浮 腫 , り ン パ 学 , 8 ( D  : 2 2 5 ~ 2 2 7 , 1 9 8 5
大 原 至 1 上 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 臨 床 , り ン バ 学 , 8 a ) : 4 1 ~ 4 7 , 1 9 8 5
種 市 襄 , 大 原 到 , 阿 部 力 哉 , 水 口 昇 三 : 原 発 性 り ン パ 浮 腫 に 伴 う り ン パ 管 静 脈
交 通 , 外 科 診 療 , 1 4 a 2 ) : 1 6 3 8 ~ 1 6 4 2 , 1 9 7 2
阿 部 力 哉 , 種 市 襄 , 大 原 至 1 上 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 外 科 治 療 , 外 科 , 3 5 ( フ ) : 7 1 3 ~
7 1 9 , 1 9 7 3
阿 部 力 哉 , 大 原 到 : 下 肢 の 一 次 性 り ン バ 浮 腫 に 対 す る 根 治 的 切 除 後 皮 膚 移 植 手 術
法 ( c h a r l e S  法 ) に つ い て , 手 術 , 2 8 ( 2 ) : 1 2 1 ~ 1 2 5 , 1 9 7 4
種 市 襄 , 阿 部 力 哉 , 熊 谷 暢 夫 , 大 原 羽 上 下 肢 り ソ パ 浮 腫 , 血 液 と 脈 管 , フ ( 5 )










フ ) 血 液 凝 固 ・ 線 維 素 溶 解
O h a r a  l .  a n d  K i j i n 〕 e  M . :  A n t ] c o a g u ] a t ] v e  A c t ] Ⅵ t y  o f  ω ・ H e p a n n  ] n  t h e
I n t r a m u s c u ] e r  A p p l i c a t i o n ,  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 8 8 : 3 7 3 ~ 3 7 6 , 1 9 6 6
大 原 至 1 上 不 思 議 な 薬 , ウ ロ キ ナ ー ゼ , 日 本 医 事 新 報 ,  N 0 2 4 4 5 : 6 9 , 1 9 7 1
大 原 到 , 松 岡 富 男 , 阿 部 和 夫 : u r o n a s e  に よ る 下 肢 動 静 脈 血 栓 症 に 対 す る 血 栓
溶 解 に 関 す る 研 究 , 臨 床 外 科 , 2 8 a の : 1 4 5 9 ~ 1 4 6 5 , 1 9 7 3
大 原 至 1 上 血 管 造 影 所 見 よ り み ナ こ ウ ロ ナ ー ゼ ( u r o n a s e ) の 血 栓 溶 解 に 関 す る 研
究 ,  M e d i c e ]  v i e W  9 ( 5 ) : 2 4 ~ 2 9 , 1 9 7 4 .
? ?
? ?












粋の老察, Medica] post目raduateS 14(8):585~589,1976



















Uronase as a c]ot Lysis Agent for
















1 9 8 0
2 0
聖 上 四 肢 末 梢 循 環 に 及 ぼ す ア ン ク ロ ッ ド の 影 響 , 医 用 酵 素 , 3 ( 5 ) : 5 2 6 ~ 5 3 3 ,
佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 n 財 亘 郎 , 佐 藤 吉 明 , 大 原 到 , 森 和 夫 : 下 肢 末 梢 動 脈
再 建 後 の ウ ロ キ ナ ー ゼ 療 法 , 第 ・ 一 回 宮 城 線 溶 療 法 研 究 会 記 録 , 2 月 2 3 日 , 1 9 8 0
大 原 聖 上 血 流 状 態 か ら み 九 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る U r 0 輸 n a s e の 至 適 投 与 量 に つ
い て の 研 究 , 第 ・ 一 回 宮 城 線 溶 療 法 研 究 会 記 録 , 2 月 2 3 日 , 1 9 8 0
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  B a t r x o b i n  ( D e f j b r a s e  ⑧ ) の 影
響 , 医 学 と 薬 学 , 9 ( 5 ) : 1 6 4 3 ~ 1 6 5 5 , 1 9 8 3
2 1
2 2
8 ) 創 傷
大 原 到 , 木 島 三 夫 , 大 内 博 : 動 脈 閉 塞 に よ る 指 趾 乏 血 性 変 化 に 対 す る  B 2 3  療
法 , ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 報 告 集 ( 万 有 ) , 3 2 ~ 3 7 , 1 9 6 6  ( 6 月 )
大 原 到 , 木 島 三 夫 , 大 内 博 : 動 脈 閉 塞 に よ る 指 趾 乏 血 性 変 化 に 対 す る  B 2 3
( ピ リ ヂ ノ ー ル カ ル バ ' メ ー ト ) 療 法 , 外 科 , 2 8 a 2 ) : 1 2 7 4 ~ 1 2 7 8 , 1 9 6 6
大 原 到 , 大 内 博 : ア ン ヂ ニ ン に よ る 四 肢 動 脈 閉 塞 患 者 に 合 併 せ る 難 治 性 潰 癌 の
治 療 , 四 肢 血 管 病 変 ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 報 告 集 ( 第 Ⅱ 報 ) 万 有 , 1 9 6 7  ( 2 月 2 5 日 )
大 原 劉 上 下 腿 潰 癌 の 原 因 ・ 治 療 及 び 予 後 に つ い て , 日 本 医 事 新 報 ,  N Q 2 2 7 6 : 1 0 0 ,
1 9 釘
大 原 到 , 大 内 博 : 四 肢 動 脈 閉 塞 症 に 合 併 せ る 難 治 性 潰 癌 の 治 療 , 特 に 外 科 的 治
療 に つ い て , 外 科 治 療 , 2 0 : 4 9 6 , 1 9 6 9
大 原 至 1 上 阻 血 性 病 変 に よ る 難 治 性 潰 癌 に 対 す る ア ン ヂ ニ ン の 影 箸 , 第 8 回 国 立 病
院 ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 報 告 集 , 3 5 ~ 4 0 , 1 9 7 0  ( 1 1 月 )
大 原 至 1 上 デ キ ス ト ロ ン に よ る 難 治 性 潰 癌 治 験 の 一 例 , 診 療 と 新 薬 , フ ( 6 ) : 1 1 4 9 ~
1 1 5 1 , 1 9 7 0 ,
大 原 至 1 上 酵 素 剤 軟 膏 ( p l a s m i d o r n ) に よ る 創 傷 治 療 , 外 科 診 療 , 1 2 a ) : 1 0 2 ~
1 0 8 , 1 9 7 0
大 原 至 1 上 阻 血 性 難 治 性 潰 癌 癒 痛 伊 Ⅱ て 対 す る ぺ ン ダ ゾ シ ン ( ソ セ ゴ ン ) の 効 果 , 新














































2石 川 義 信 , 米 沢 利 英 , 大 場 直 人 , 橋 本 信 , 大 原 到 , 南 城 永 城 , 高 橋 希 一 , 大 原
梧 樓 : 両 側 開 胸 時 の 麻 酔 に つ い て , 臨 外 , 8 : 5 3 3 ~ 5 3 8 , 1 9 5 3
堀 内 藤 吾 , 大 原 到 , 宮 坂 裕 , 原 和 久 , 高 橋 希 一 , 藤 木 良 平 : 肺 門 部 侵 襲 と
循 環 呼 吸 障 碍 : 胸 外 , フ : 8 3 8 ~ 8 如 , 1 9 5 4
大 沼 倫 彦 , 大 原 到 , 手 島 甲 子 郎 : ル シ カ 並 び に マ ジ ャ ン デ ー 氏 孔 閉 塞 症 に 就 て ,
脳 と 神 経 , フ : 2 4 ~ 2 8 , 1 9 5 5
高 橋 希 一 , 大 原 到 , 隅 越 喜 久 屶 , 奧 山 八 郎 : 廻 盲 部 狭 窄 で 手 術 さ れ 九 胃 潰 傷 癌 症
例 , 臨 床 消 化 器 病 学 , 3 : 3 4 8 ~ 3 5 0 , 1 9 5 5
葛 西 森 夫 , 大 原 到 , 高 橋 洋 三 , 二 宮 万 里 男 . 乳 幼 児 ( 3 才 以 下 ) 腹 腔 内 手 術 例 ,
臨 床 内 科 小 児 科 , 1 0 : 1 3 9 ~ 1 4 3 , 1 9 5 5
木 島 三 夫 , 大 原 至 1 上 パ ' り ダ ー ゼ ・ オ ー ラ ル の 臨 休 応 用 経 験 , 新 薬 と 臨 床 , 1 6 ( 3 )
3 2 3 ~ 3 2 6 , 1 9 6 7
岩 淵 隆 , 大 原 至 1 上 頭 蓋 形 成 術 と 予 後 ,  C ] j n j c j a n  1 7 a 8 2 ) : 7 3 ~ 7 6 , 1 9 7 0
千 葉 庸 夫 , 大 内 博 , 大 原 到 , 葛 西 森 夫 : 顔 面 神 経 よ り 発 生 し 九 と 思 わ れ る 巨 大
な 神 経 鞘 腫 の  1 例 , 外 科 診 療 , 1 4 a ) : 5 8 ~ 6 1 , 1 9 7 2
千 葉 庸 夫 , 大 内 博 , 渡 辺 至 , 大 原 到 , 葛 西 森 夫 : 後 腹 膜 に 発 生 し た
P a r a g a n g ] j o m a  の  1  例 , 外 科 , 3 5 ( 3 ) : 3 0 9 ~ 3 1 2 , 1 9 7 3
佐 藤 定 見 , 阿 部 力 哉 , 大 原 至 1 上 頸 部 り ン パ 節 試 験 切 除 に つ い て , り ン パ 学 ,
2 a ) : 2 0 ~ 2 2 , 1 9 7 9
佐 藤 定 見 , 大 原 到 , 三 浦 一 章 : 慢 性 り ン パ 節 炎 と 考 え ら れ 九 マ ン ソ ン 孤 虫 症 の  1











1 0 ) 協 同 研 究 論 文
坂 井 毅 : 静 脈 移 植 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 下 空 静 脈 を 中 心 と し て ) , 東 北 医 誌 ,
5 9 ( 5 ) : 1 9 5 9
丹 野 愛 一 : 胸 部 大 動 脈 移 植 の 条 件 並 び に 移 植 材 料 に 関 す る 基 礎 的 研 究 , 第 1 篇 各
種 条 件 下 に お け る 胸 部 大 動 脈 血 流 遮 断 前 後 の 病 態 生 理 ( 許 容 血 流 遮 断 時 問 を 中 心 と































O h a r a  l . :  o u r  R e a d e r s  w r ] t e ,  p a c i f i c  B r i d g e . 2  a の  S e p t . 3 0 . 1 9 5 8
大 原 到 : 超 低 体 t 品 麻 酔 法 。 東 北 大 桂 教 授 ラ ジ オ 放 送 , 医 海 時 報 , 1 9 5 8
大 原 翌 上 「 ム コ リ ピ ッ ド 」 を 解 説 。 シ ャ ル ガ フ 教 授 東 北 大 で 講 演 , 医 海 時 報 , ] 9
5 8  (  6  ナ D
大 原 全 上 ク ロ マ イ 発 見 者 工 ー ル リ ッ ヒ 博 士 , 東 北 大 氏 学 部 例 会 で 講 演 , 医 海 時 報 ,
2 ナ ヨ 2 1 日  1 9 5 8
,
大 原 至 1 上 食 道 癌 と 酒 , ロ ッ ク 博 士 東 北 大 で 興 味 あ る 講 演 , 医 海 時 報 , 1 9 5 8
大 厚 至 1 上 ノ ー ベ ル 4 証 里 学 優 学 賞 六 十 年 史 の 教 訓 , 日 本 医 事 新 報 ,  N Q 1 9 9 4 : 5 3 ~ 5 5 ,














至 1 上 右 足 は 切 ら ず に す ん だ , 河 北 新 報 , 1 2 j ]  5 日 号 : 1 9 6 4
至 1 上 教 室 の 今 日 , タ 件 斗 治 療 , 1 5 ( 2 ) : 2 2 2 , 1 9 6 6
到 上 親 と し て 望 む こ と , 仙 台 二 高 父 厩 教 師 会 幸 R  7 月 8 日 号 , 1 9 6 7
至 1 上 氏 学 教 育 の 末 来 像 を さ ぐ る ,  M e d i c i n a  2 2 ( 3 ) : 7 3 , 1 9 6 7
至 1 上 動 機 の 違 い ,  M e d k a l  v i e W  6 j 1 号 , 1 9 6 8
羽 上 血 管 外 科 の 展 望 , 教 室 5 0 周 年 記 念 誌 , 瓢 木 会 雑 誌 , 1 7 7 頁 , 1 9 6 8
到 上 反 抗 精 神 , 瓢 木 会 雑 誌 , 6 月 , 1 9 6 8
至 1 上 血 管 外 科 の 展 望 , 瓢 木 会 雑 誌 , 7  村 , 1 9 6 8 、













O h a r a  l . :  w o r ] d  w h o ' s  w h o  i n  s c i e n c e ,  M a r q u i s  w h o ' s  w h o  l n c . ,
C h i c a g o , 1 1 1 ,  U . S . A .  P . 1 3 7 フ , 1 9 6 8
大 原 至 1 上 桂 先 生 . と の 思 、 い 出 , 瓢 木 会 雑 誌 , 9 月 , 1 9 7 0
大 原 羽 上 希 望 の 会 発 足 に よ せ て , 希 望 の 会 ( 創 刊 号 )
2  ~  4











































大 原 羽 上 司 会 , 第 1 回 り ン パ 系 談 話 会 ( 昭 和 4 7 年 1 0 月 経 団 連 会 館 ) , 血 液 と 脈 管 ,
4 ( 3 ) : 3 6 7 ~ 3 7 6 , 1 9 7 3
大 原 羽 上 血 管 手 術 の 第 一 人 者 ド ベ ー キ ー 教 授 の 裏 面 , 阪 事 新 都 ,  N Q 2 5 0 8 ( 5 月 2 0
日 号 ) , 1 9 7 2
大 原 羽 上 セ ー ル ス マ ン 諸 君 に 望 む ,  F u j i 1 1 ( 8 ) : 4 , 1 9 7 2
大 原 至 1 上 最 近 の 血 管 病 の 話 題 , 希 望 の 会 , 4 号 , 3 ~ 4 , 1 9 7 3,
大 原 羽 上 中 壮 年 者 の ゴ ル フ は 安 全 か , い ず み , 2 1 ( フ ) : 2 4 , 1 9 7 4
大 原 詞 上 腎 臓 の 友 よ , 元 気 で や ろ う , 宮 城 県 腎 臓 移 植 友 の 会 、 河 鹿 ' 特 集 号 , 5
月 , 1 9 7 4
大 原 劉 上 患 者 の 心 理 , 医 学 と 医 療 第 9 1 号 , 9 月 2 5 日 , 1 9 7 4
大 原 詞 上 医 療 に 何 が 求 め ら れ て い る か , ク リ ニ シ ア ン , 2 1 ( N Q 2 2 7 )
7 5 ~ 7 6 , 1 9 7 4
大 原 羽 上 医 療 の 近 代 化 を め ぐ る 問 題 ,  M e d j c a l  D i g e s t  N Q 1 7 フ : 3 6 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 我 々 医 師 の 生 活 は ど う な る の か , 医 学 と 医 療 第 8 3 号 : 1 0 ~ 1 1 ,  1 9 7 4
大 原 至 1 上 協 同 研 究 の 楽 し さ , 1 S o t o p e  N e w S  1 1 月 号 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 論 文 の 意 味 す る も の , 医 海 時 報 ,  K n 6 2 8 1 , 9 月 1 1 日 号 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 日 本 人 の 文 献 を ! , い ず み  3 月 号 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 医 師 の 未 来 像 は ー ・ ・ ・ ・ ? , 診 療 手 帖 , 4 3 号 : 3 2 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 バ ー ジ ャ ー 病 と 闘 う , 仙 台 、 希 望 の 会 ' , 朝 日 新 聞 日 曜 版  4 月 1 4 日 号 ,



















劉 上 脱 痘 に ま つ わ る 三 つ の 謎 , 希 望 の 会 第 5 号 : 3 ~ 4 , 1 9 7 4,
至 1 上 臨 床 医 学 教 育 の 理 念 , 日 本 医 事 新 報 「 ジ ュ ニ ア 版 」  N O . 1 3 3 号 : 2 9 ~ 3 0 ,
(  6 月 1 5 日 号 )





























































学 会 発 衰 ( 年 代 順 )
大 原
け ]
羽 上 米 国 に 於 け る 最 近 の 心 臓 血 管 外 科 に つ い て , 第 1 7 6 回 東 北 医 学 会 例 会 ,
1 9 5 3
,
大 原 到 , 堀 内 藤 吾 , 原 和 久 , 藤 木 良 平 : 冠 不 全 に 対 す る 外 科 的 治 療 の 実 験 的 研
究 , 第 1 8 回 日 本 循 環 器 学 会 総 会 , 名 古 屋 , 3 月 , 1 9 5 4
1 9 5 3
大 原 到 , 坂 井 毅 , 的 場 直 矢 : 胸 部 下 空 静 脈 遮 断 後 の 血 圧 下 降 の 成 因 に 就 て , 第
3 1 回 日 本 内 科 学 会 東 北 地 方 会 , 第 2 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 ・ 北 海 道 地 方 会 , 仙 台 ,
2 月 , 1 9 5 7,
大 原 至 1 上 静 脈 移 植 の 可 能 性 に つ い て , 第 3 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 ・ 北 海 道 地 方 会 ,
6 月 , 1 9 邪 , 仙 台
大 原 到 , 野 々 口 武 , 丹 野 愛 一 , 鈴 木 宗 三 : 末 梢 血 行 障 害 の 治 療 に つ い て , 第 3 2 回
日 本 内 科 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 5 7
1 9 5 4
2
1 9 6 5
3
1 9 5 7
大 原 至 1 上 野 兎 病 研 究 全 国 協 議 会 , 福 島 市 医 師 会 館 で 通 訳 , 4 月 , 1 9 6 2
O h a r a  l
S u r g e r y ,
n a t l o n a l
A n t 】 c o a g u ] a n t  E f f e c t  o f  a  N e w  w h a l e  H e p a r i n  i n  v a s c u l a r
T h e  1 2 t h  A n n u a l  c o n g r e s s  o f  t h e  J a p a n e s e  s e c t j o n , 1 n t e r ・
C 0 1 1 e g e  o f  s u r g e o n s , 東 京 , 1 0 月 , 1 9 6 5





























1 9 7 2
5.
6 6
大 原 至 1 上 エ ス ベ り べ ン 及 び テ オ エ ス ベ り べ ン の 作 用 機 序 , 第 5 回 東 北 り ン バ 管 系
研 究 会 , 仙 台 , 5 月 , 1 9 7 4
大 原 羽 上 R 1 に よ る 末 梢 循 環 の 診 断 的 価 値 , 第 7 回 北 日 本 核 医 学 研 究 会 , 仙 台 ,
7 月 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 閉 塞 症 に 於 け る 循 環 障 害 と 副 血 行 路 と の 関 連 , 第 1 5 回 日 本 脈 管
学 会 総 会 , 札 幌 , 1 0 月 , 1 9 7 4
大 原 到 , 種 市 襄 , 熊 谷 暢 夫 , 阿 部 力 哉 : 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 外 科 治 療 , 第 5 4 回 日
本 臨 床 外 科 学 会 総 会 , 前 橋 , 1 0 月 , 1 9 7 4
大 原 羽 上 ア ン ジ オ シ ン チ グ ラ フ ィ ー に よ る  B u e r 宮 e r 病 患 者 の 血 行 動 態 , 昭 和 4 9
年 度 第  1 回 厚 生 省 特 定 疾 患 B u e r 牙 e r 病 研 究 班 会 議 , 札 幌 , 1 0 月 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 と 血 管 病 理 所 見 と の 対 比 , 群 馬 大 学 医 学 部 病 理 講 義 , 前 橋 , 1 0
月 , 1 9 7 4 .
大 原 至 1 上 実 験 的 炎 症 に 対 す る ア ン ヂ ニ ン の 影 轡 , 第 5 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 ,
1 1 月 , 1 9 7 4 .,
大 原 至 1 上 R o m e d a の 末 梢 循 環 に 及 ぼ す 影 響 , 第 2 5 9 回 日 本 産 婦 人 科 宮 城 支 部 会 ,









1 9 7 5
大 原 羽 上 四 肢 の 微 小 循 環 , 特 に エ ス ベ り べ ン の 作 用 を 中 心 と し て , 三 重 ,
K . D . C . り ン パ 系 談 話 会 , 津 , 2 月 , 1 9 7 5
大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 閉 塞 症 に お け る 末 梢 循 環 評 価 に 関 す る 臨 床 及 び 基 礎 的 研 究 , 第
7 5 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 4 月 , 1 9 7 5 .
大 原 羽 上 四 肢 の 微 小 循 環 一 特 に ア ン ヂ ニ ソ の 作 用 を 中 心 と し て ー , 第 6 回 東 北 脈
管 研 究 会 ( 昭 和 5 0 年 5 月 3 1 日 仙 台 ) , 仙 台 , 5 月 , 1 9 7 5 .
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 の 機 序 , 特 に エ ス ベ り べ ン の 作 用 よ り み た 考 察 , 第 8 回 東











Ohara l、:× 1nternational congress of Angj010gy, Tokyo,1976
Ohara l.: The E丘ect of Drugs on Body F]田d w]th spec】a] Referenc to










Ohara l.: The Effect of Ka11ikre]n on Body F1山d c]rcu]at]on, The 4th















9大 原 到 : 血 管 手 術 の コ ッ ( 和 田 寿 郎 司 会 ) , 第 Ⅵ 回 日 本 胸 部 外 科 学 会 卒 後 教 育 セ
ナ ー , 福 岡 , 4 月 , 1 9 7 8
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 循 環 動 態 に 及 ぼ す 薬 物 の 影 響 , 第 1 9 回 日 本 脈 管
学 会 総 会 , 東 京 , 1 0 j ] , 1 9 7 8
O c h o a  w . & 大 原 至 1 上  B u r e 昌 e r 病 の 概 念 に 対 す る 考 察 , 第 1 9 回 日 本 脈 管 学 会 総
会 , 東 京 , 1 0 1 ] , 1 9 7 8
3
4
オ チ ョ ア  W . , 大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 患 者 の 間 歌 性 鞁 行 テ ス ト に つ い て , 第 6 7 回,
日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 2 打 , 1 9 7 9
大 原 至 1 上 四 肢 末 梢 循 環 に 及 ぼ す ア ン ク ロ ッ ド の 影 響 , 医 用 酵 素 研 究 会 , 東 京 ,




大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 微 小 循 環 の 考 察 に っ い て , 第 4 回 微 小 循 環 研 究
者 の 集 い , 名 古 屋 , 2 月 , 1 9 7 9
大 原 至 1 上 見 え ざ る も の を み る , 第 4 回 微 小 循 環 研 究 者 の 集 い , 名 古 屋 , 2 月 ,
1 9 7 9
4
1  9  7  9
5
大 原 窒 上 ウ ロ キ ナ ー ゼ 静 注 に よ る 末 梢 循 環 障 害 の 診 断 の 試 み , 第 2 回 東 北 止 血 血
栓 研 究 会 , 福 島 , 3 月 , 1 9 7 9
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 に 対 す る  j f 印 P r o d i ]  t e r t r a t e  ( c e r o c r a ] ⑧ ) に 対 す る 影 粋 ,
第 6 8 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 7 9
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 経 鼻 投 薬 法 に よ る 末 梢 循 環 へ の 影 縛 , 第 1 5 回 東 北 り ン パ 管
系 研 究 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 7 9
大 原 至 1 上 経 鼻 的 薬 物 投 与 の 末 梢 循 環 に 及 ぽ す 影 瓣 , 実 験 的 , 臨 床 的 研 究 , 第 2 0 回
日 本 脈 管 学 会 総 会 , 東 京 , 1 0 月 , 1 9 7 9
佐 々 木 久 雄 , 大 原 至 1 上 急 性 動 脈 閉 塞 症 と そ の 動 脈 像 の 分 析 , 第 1 5 回 東 北 脈 管 研 究
会















































,大 原 窒 上 末 梢 循 環 障 害 時 の 組 織 循 環 に 対 す る  P y r i d j n o ] 偲 r b o m a t e  の 役 割 , 第
1 7 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , Ⅱ 月 , 1 9 8 0
佐 藤 吉 明 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 " 財 亘 郎 , 大 原 至 1 上 ビ ュ ル ガ ー 病 性 末 梢 血 行
障 害 に 対 す る  V a s c u ] a t o r ⑧ の 治 療 , 第 7 3 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 ,
2 月 , ] 9 8 1,
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  T r i m e t a 力 d i n e  ( v a s t 町 e l  F ⑧ ) の 影 饗 , 第 7 3 回
日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 2 月 , 1 9 8 1
大 原 羽 上 下 肢 静 脈 血 栓 症 に 対 す る ウ ロ キ ナ ー ゼ 療 法 と 補 助 療 法 と の 併 用 の 必 要 性
に つ い て , 第 二 回 宮 城 線 溶 療 法 研 究 会 , 2 月 , 1 9 8 1
大 原 窒 上 P r o c a t e r o l  h y d r o c h ] o r i d e の 末 梢 循 環 に お よ ぼ す 影 響 ,  M e p t i n ⑧ 講
演 会 , 仙 台 , 3 月 , 1 9 8 1
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 腰 部 交 感 神 経 節 切 除 術 に よ る 末 梢 循 環 障 害 足 の 組 織 循 環 に
お よ ぽ す 影 縛 , 第 8 1 回 日 本 外 科 学 会 , 東 京 , 4 月 , 1 9 8 1
佐 々 木 久 雄 , 大 原 至 I H 也 : 閉 塞 性 動 脈 硬 化 症 に お け る 重 症 阻 血 肢 の 治 療 , ・ ー と く に
切 断 肢 動 脈 病 変 と 血 行 再 建 術 適 応 の 拡 大 一 , 第 8 1 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 東 京 , 4 月 ,









大 原 到 上 色 素 希 釈 法 に よ る 末 梢 循 環 障 害 の 評 価 , 微 小 循 環 研 究 者 の つ ど い , 第 6
回 研 究 集 会 , 仙 台 , 4 月 , 1 9 8 1
大 原 到 : 医 師 と 医 療 倫 理 , 第 7 回 日 本 病 院 管 理 研 究 会 , 仙 台 , 5 月 , 1 9 8 1
佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 き 針 亘 郎 , 佐 藤 吉 明 , 大 原 至 1 上 R a y u a u d  s y n d r o m e
に お け る 足 底 部 阻 血 反 応 に つ い て , 第 1 8 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , 5 月 , 1 9 8 1
大 原 羽 上 趾 の 循 環 ( 色 素 法 ) に お よ ぽ す P y r j d i n o ]  c a r b a m a t e  の 影 響 , 第 1 8 回
東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , 5 月 , 1 9 8 1
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 一 血 管 外 科 の 立 場 か ら , 石 巻 氏 師 会 講 演 会 , 石 巻 ,




















Ohara l.: The Flow pattern of Disturbed per]pheral c]rculat]on under
the lnnuence of Ka11jkreln, K]鄭n 81, 1nternat]ona】 conferenceOn

























6大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 閉 塞 患 者 に お け る 指 ・ 趾 皮 膚 温 に つ い て , 第 2 0 回 東 北 1 脈 管 研 究
会 , 仙 台 , 6  j ] , 1 9 8 2
佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 質 尉 亘 郎 , 大 原 羽 上 足 底 部 阻 血 反 応 と 趾 動 脈 造 影 所 見 ,
第 2 0 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 8 2
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る 抗 血 小 板 薬 剤 の 臨 床 応 用 , 第 7 8 回 日 本 循 環 器 学 会
東 北 地 方 会 , 仙 台 , 9 月 , 1 9 8 2
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 " 財 亘 郎 : 末 梢 循 環 障 害 患 者 に お け る 指 , 趾 皮
膚 温 測 定 の 意 義 , 第 2 回 血 管 に 関 す る 無 侵 墾 診 断 法 研 究 会 , 岐 阜 ,  H 月 , 1 9 8 2
大 原 到 , 阿 部 力 哉 , 佐 々 木 久 雄 : 下 肢 り ン バ 浮 腫 患 者 の 遠 隔 成 績 , 第 2 1 回 東 北 リ
ン バ 管 系 研 究 会 , 仙 台 , 1 1 司 , 1 9 8 2
前 山 俊 秀 , 佐 々 木 久 雄 , 大 寛 財 亘 郎 , 大 原 到 , 大 内 博 : 大 動 脈 炎 症 候 群 の 外 科 治
療 , 第 2 1 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , Ⅱ 月 , 1 9 8 2
大 原 至 1 上 脱 線 維 素 剤 ( D e f i b n s e ⑧ ) の 末 梢 循 環 に お よ ぼ す 影 響 , 第 7  回 東 北 止







大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 佐 々 木 久 雄 : 難 治 性 創 傷 に 対 す る ア ル ゴ ン レ ー ザ ー 照 射 の 治
癒 促 進 効 果 , 第 7 9 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 2 月 , 1 9 8 3
大 原 羽 上 末 梢 動 脈 疾 患 の 治 療 , 第 1 7 回 秋 田 県 循 環 器 疾 患 治 療 研 究 会 , 秋 田 , 4 月 ,
1 9 8 3
2
3
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 難 治 性 り ン パ 浮 腫 に 対 す る 治 療 指 針 , 第 2 2 回 東 北 り ン パ 管
系 研 究 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 部
佐 々 木 久 雄 , 大 熊 恒 郎 , 奧 山 吉 也 , 市 来 正 隆 . 大 原 羽 上 R a y n a u d ' s  p h e n o ・
m e n o n 症 例 の 足 部 血 行 動 態 , 第 2 2 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 8 3
大 原 聖 上 り ン パ 浮 腫 一 外 科 仰 仂 、 ら , 第 2 4 回 日 本 脈 管 学 会 総 会 , 和 歌 山 , 1 0 月 ,
1 9 8 3
大 原 到 : 血 管 疾 患 、 に 対 す る 外 科 治 療 の 考 え 方 , 第 1 回 東 北 血 管 外 科 研 究 会 , 山 形 ,
1 0 j l  , 1 9 8 3
4









































1 9 8 4
1 5
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 , 田 口 喜 雄 , 葛 西 森 夫 , 芦 賢 浩 , 鈴 人 隆 之 , 稲 藥 文 男 : 試 作
L E D  ( 発 光 ダ イ オ ー ド ) 脈 波 計 に よ る 末 椚 循 環 の 測 定 , 第 4 回 血 管 に 関 す る 無 侵
襲 診 断 法 研 究 会 , 霧 島 , 5 月 , 1 9 8 4
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : L E D 脈 波 計 に よ る 末 梢 循 環 障 害 の 評 価 , 第 2 4 回 東 北 脈 管
研 究 会 , 6 月 , 1 9 8 4
佐 々 木 久 雄 , 奧 山 吉 也 , 市 来 正 隆 , 前 山 俊 秀 , 佐 々 木 崇 , 大 原 到 , 大 内 愽 : 血
管 外 科 に お け る 自 家 腎 移 植 , 第 2 4 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台  6 月 , 1 9 8 4
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 最 近 経 験 せ る 一 次 性 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 症 伊 " こ っ い て , 第 2 4
回 東 北 り ン パ 系 研 究 会 , 仙 台 , 6 上 1 , 1 9 8 4,
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : レ イ ノ ー 症 候 群 に 対 す る  C a 桔 抗 薬 ( H e r b e s s e r ,
N ] f e d j p i n e ) の 末 梢 循 環 に お よ ぼ す 影 響 , 第 3  回  C a 括 抗 薬 研 究 会 , 東 京 , 6  刃 ,






K u r o k a w a  Y . ,  T a g u c h j  Y . ,  o h a r a  l .  a n d  K a s a i  M . :  o p t j m a l  c o n d j t j o n
f o r  v a s c u ] a r  A n a s t o m o s ] s  b y  M ] c r o s u r 晉 ] c a ]  T e c h n j q u e  w i t h  c 0 2  L a s e r ,
T h e  8 t h  l n t e r n a t ] o n a l  M i c r o s u r g i c a l  s o c i e t y  c o n g r e s s ,  p i t t s b u r g h ,  A U 宮 . ,
1 9 8 4
Ⅱ
O h a r a  l . ,  s a s a k i  H . ,  T a 目 U c h j  Y . ,  K a s a ]  M . ,  M a s h ] k o  s .  a n d  l n a b a  F
W o u n d  H e a l j n 宮  b y  < r g o n  L a s e r  l r r a d j a t i o n ,  t h e  v t h  c o n g r e s s  o f  M . E
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